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RESUMEN 
El tema propuesto se ha desarrollado debido a la necesidad de conocer la 
gestión realizada por la administración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Gualaceo y corroborar que cada una de las 
etapas presupuestarias se cumplan de conformidad con la normativa vigente 
para el periodo 2017, y emitir recomendaciones que sirvan para evitar 
errores. 
El GAD Municipal de Gualaceo no ha realizado una evaluación a su ciclo 
presupuestario razón por la cual se pretende que este trabajo de titulación 
sea una herramienta que provea a la entidad una visión desde el punto de 
vista externo, para valorar de forma adecuada sus niveles de eficiencia y 
eficacia, así también tener conocimiento de cuan transparente es la inversión 
y los gastos efectuados.  
Al evaluar el ciclo presupuestario del GAD municipal de Gualaceo, se 
evidencio que la entidad no cuenta con Plan Estratégico actualizado, que 
impide el planteamiento de objetivos y metas claras; por otra parte, no existe 
una adecuada participación de la ciudadanía en las fases del presupuesto 
conforme lo dispone la ley; además, no se ha dado cumplimiento al cien por 
ciento de los programas y proyectos programados para el ejercicio 2017.   
 
Palabras Clave: Gobierno Autónomo Descentralizado. Plan operativo anual. 
Etapas del ciclo presupuestario. Presupuesto. Indicadores. Cuestionarios. 
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ABSTRACT 
This proposed dissertation topic has been developed due to the need to 
evaluate the management carried out by the administration of the 
Autonomous Decentralized Government of the Gualaceo canton, to verify 
that each of the budget steps go into effect in accordance with current 
regulations established for the 2017 period schedule, and to issue 
recommendations that can help avoid errors. 
The Municipal GAD of Gualaceo has not carried out an evaluation of its 
budget cycle, which is why this project it intends to serve as a tool that can 
provide the entity an external perspective in order to assess the levels of 
adequacy regarding efficiency and effectiveness, as well as acquiring 
knowledge of how transparent the investment and expenses are. 
When evaluating the budget cycle of the municipal GAD of Gualaceo, it was 
evident that the entity does not have an updated Strategic Plan, which 
prevents the projection of clear objectives and goals; on the other hand, there 
is no adequate participation of citizens in the phases of the budget as set by 
law; moreover, about one hundred percent of the programs and projects 
programmed for the year 2017 have not been complied with. 
 
Keywords: Decentralized Autonomous Government. Annual operative plan. 
Stages of the budget cycle. Budget. Indicators. Questionnaires. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto integrador tiene como objetivo primordial realizar un 
análisis al Ciclo Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Gualaceo durante el periodo 2017, para verificar el cumplimento de 
la normativa vigente en cada una de las etapas, de igual forma medir la 
eficiencia y eficacia de las actividades mediante la aplicación de indicadores 
presupuestarios y financieros. 
Se detallará a continuación el contenido del proyecto integrador, el mismo 
que consta de cuatro capítulos: 
En el capítulo I, se describe el objeto de estudio, aspectos generales del 
Cantón Gualaceo como reseña histórica, ubicación geográfica y población; 
de igual manera aspectos relacionados a la entidad, tales como: misión, 
visión, objetivos, estructura organizacional, entre otros. 
En el capítulo II, se centra en aspectos relacionados a la construcción del 
marco teórico, siendo necesario el uso de material bibliográfico tales como 
normativa vigente, libros y documentos. 
En el capítulo III, se efectúa el análisis de cada una de las etapas que 
conforman el ciclo presupuestario, a través de la aplicación de cuestionarios 
basados en preguntas cerradas al responsable de la unidad financiera, con 
lo que se obtiene el nivel de cumplimiento en las diferentes etapas 
presupuestarias, para concluir se aplican indicadores presupuestarios para 
verificar el nivel de eficiencia y eficacia durante el ciclo presupuestario.  
En el Capítulo IV, basado en los resultados obtenidos, se dan a conocer las 
respectivas conclusiones y recomendaciones, las mismas que contribuirán al 
mejoramiento del GAD Gualaceo. 
Este proyecto se realizó con el fin de determinar el cumplimiento de la 
normativa legal, la eficiencia y eficacia del uso de los recursos y además 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos planteados, lo que permitirá 
mejorar la toma de decisiones por ende su gestión administrativa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presupuesto al ser una herramienta que reúne un conjunto de iniciativas, 
programas y proyectos creados para cumplir con las exigencias de la gestión 
institucional eficiente, es considerado un medio mediante el que se 
determinan y proyectan las fuentes de recursos, que permiten financiar 
dichas actividades, y de esta manera se proporcione servicios de calidad a la 
sociedad, se plantee objetivos y metas que se desean alcanzar en el plan 
operativo; siendo imprescindible tomar en cuenta las fases de programación, 
formulación, aprobación , ejecución, evaluación, clausura y liquidación del 
ciclo presupuestario. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Al constatar la importancia del presupuesto como una herramienta para las 
entidades públicas, se decidió realizar el presente proyecto integrador, 
debido a la necesidad de conocer la gestión realizada por la administración 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Gualaceo y corroborar 
que cada una de las etapas presupuestarias se cumplan de conformidad con 
la normativa vigente para el periodo 2017. Al no evaluar el ciclo 
presupuestario, esto puede ocasionar ineficiencia e ineficacia de las distintas 
áreas de la entidad lo que conllevaría al incumplimiento de objetivos y metas 
planteadas disminuyendo los beneficios para la sociedad. 
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OBJETIVOS 
 
Se han considerado los siguientes objetivos:  
 
OBJETIVO GENERAL  
 Evaluar el ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal del cantón Gualaceo para verificar que 
cada una de sus fases haya cumplido con lo establecido en la base 
legal para el logro de metas y objetivos planeados para el periodo 
2017. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Verificar sí las fases de ciclo presupuestario están en concordancia 
con la normativa vigente al periodo a evaluar.  
 Analizar el nivel de cumplimiento de programas, objetivos y metas 
planteadas para el año 2017, el nivel de recaudación de ingresos y 
ejecución de gastos mediante indicadores. 
 Formular conclusiones y recomendaciones al Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal del cantón Gualaceo. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el desarrollo del presente proyecto integrador se emplearán dos tipos de 
investigación, descriptiva y explicativa. Con la investigación descriptiva se 
presente comprender la descripción, registro y análisis de las etapas del 
ciclo presupuestario, para conocer la gestión administrativa y financiera del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo; 
mientras que con el uso de la investigación explicativa se establecerán los 
posibles problemas en el ciclo presupuestario de la entidad. 
La investigación estará basada en un enfoque mixto, es necesario analizar 
datos cuantitativos como cualitativos. En el análisis del estado de ejecución 
presupuestaria y las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos se 
empleará el método cuantitativo mediante el uso de indicadores que 
permitirá medir la eficiencia y eficacia del Plan Operativo Anual del 2017. 
Con el método cualitativo se obtendrá información a través de entrevistas y 
encuestas que reflejan la situación de cada etapa del ciclo presupuestario.  
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUALACEO  
 
1.1. Descripción del objeto de estudio 
1.1.1. Sector Público 
El sector público está compuesto por organismos y dependencias de las 
funciones del Estado, entidades que conforman el régimen autónomo 
descentralizado, organismos creados por la constitución; así como las 
personas jurídicas creadas por acto normativo para la prestación de 
servicios. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 117) 
 
1.1.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados  
“…Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 
descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, 
a través del ejercicio de sus competencias.” (Código Orgánico de 
Organización Terrotorial, Autonomía y Descentraliación, COOTAD, 2015)  
Según el Consejo Nacional de Competencias (2015) los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados se clasifican en los siguientes:  
a. Los de las regiones;  
b. Los de las provincias;  
c. Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  
d. Los de las parroquias rurales.  
 
1.1.2.1. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera, están integrados por las funciones de 
participación ciudadana; legislación y fiscalización, para el ejercicio de las 
funciones y competencias que le corresponden. (Código Orgánico de 
Organización Terrotorial, Autonomía y Descentraliación, COOTAD, 2015) 
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1.1.3. Funciones 
En el artículo 54 del (Código Orgánico de Organización Terrotorial, 
Autonomía y Descentraliación, COOTAD, 2015), establece que les 
corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados  municipales las 
siguientes  funciones:  
a. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; 
b. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
c. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad 
con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas 
verdes y áreas comunales;  
d. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 
de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 
e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y 
en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 
forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; 
f. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 
la Constitución y la ley en dicho marco, prestar los servicios públicos 
y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 
g. Regular, controlar y promover el desarrollo dela actividad turística 
cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
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descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; 
h. Promover los procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para lo cual coordinara con los otros 
niveles de gobierno; 
i. Implementar el derecho al habitar y a la vivienda y desarrollar planes 
y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
j. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos intencionales, 
lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas 
cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinara 
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
k. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 
territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 
nacionales; 
l. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 
os que no exista una explicita reserva legal a favor de otros niveles 
de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 
m. Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 
particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en la 
colocación de publicidad, redes o señalización; 
n. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, 
con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana;  
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o. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 
con especial atención a las normas de control y prevención de 
riesgos y desastres; 
p. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 
económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 
locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto 
de precautelar los derechos dela colectividad;  
q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 
r. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana; 
s. Fomentar actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el 
patrimonio cultural y memoria social en el campo de la 
interculturalidad y diversidad del cantón; y,  
t. Las demás establecidas en la ley. 
 
1.1.4. Competencias 
Según el artículo 55 del (Código Orgánico de Organización Terrotorial, 
Autonomía y Descentraliación, COOTAD, 2015), establece que son 
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados  
municipales las siguientes:  
a. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 
de la sociedad, en el desarrollo controlar los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 
la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  
b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
c. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana; 
d. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
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actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; 
e. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones especiales de mejora;  
f. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal; 
g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 
la ley; 
h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 
i. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas sin prejuicio de las 
limitaciones que establezca la ley;  
k. Preservar y garantizar el acceso efectivo delas personas al uso de 
las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 
l. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras; 
m. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios; y,  
n. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. 
 
1.2. Aspectos Generales del cantón Gualaceo 
1.2.1. Reseña Histórica 
Gualaceo, tierra de encantos y tradiciones, ubicada a treinta y cinco 
kilómetros de la capital azuaya, Cuenca, bañado por los ríos Santa Bárbara, 
San Francisco, Guaymincay y San José, Gualaceo es un valle considerado 
como el Jardín del Azuay, su cantonización data del año mil ochocientos 
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veinte y cuatro, y desde entonces ha desarrollado una vida como un cantón 
organizado y encaminando hacia el progreso. Además, las leyendas cuentan 
que Gualaceo se creó por un aguacero interminable y que dos hermanos, 
evitando la inundación, subieron a una montaña, para sobrevivir cazaban y 
recolectaban frutos y granos; sobre todo el maíz; según la leyenda una 
noche tranquila uno de los hermanos observó que una bella guacamaya 
robaba los frutos recolectados, es entonces cuando los dos hermanos le 
tienden una trampa a la guacamaya y misteriosamente ésta se convirtió en 
una bella mujer de la que uno de los hermanos se enamoró y desde 
entonces se ha poblado Gualaceo.  
Una tierra llena de artesanos y gente trabajadora, reconocidos a nivel 
mundial por elementos tales como la makana y su ancestral técnica de tejido 
llamado IKAT o por poseer el Orquideario más grande e importante de 
Sudamérica, también es reconocido por su excelente calzado, su turismo, la 
belleza de sus campos y sus orillas y por supuesto por la exquisita 
gastronomía en donde destacan el rosero acompañado de bizcochuelo o 
quesadilla, el hornado, los cuyes, entre otros. Sus fiestas son inconfundibles, 
el mejor Carnaval del sur del país, las fiestas religiosas en honor al Patrón 
Santiago Apóstol, las fiestas de cantonización en junio, etc.  
Gracias a todo esto Gualaceo ha sido considerado Patrimonio de la Nación, 
y es el segundo cantón más importante de la provincia del Azuay, luego de 
su capital.  
 
1.2.2. Ubicación Geográfica 
Gualaceo se encuentra ubicado en la zona centro –oriental de la provincia 
del Azuay, limita al Norte con los cantones de Paute y el Pan; al Sur con los 
cantones Chordeleg y Sigsig; al Este con la provincia de Morona Santiago y 
al Oeste el cantón Cuenca. Gualaceo está conformado por ocho parroquias 
y su cabecera cantonal. (Municipalidad de Gualaceo, 2015) 
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Ilustración 1 Cantón Gualaceo sus límites y parroquias 
 
Fuente: (Revista Cuenca, 2016) 
Elaborado por: (Revista Cuenca, 2016) 
 
1.2.3. Población 
Según el último censo realizado en el año 2010 por el (Instituto de 
Estadisticas y Censos), Gualaceo es el segundo cantón más poblado de la 
provincia del Azuay, con 23.228 mujeres y 19.481 hombres; es decir un total 
de 42.709 habitantes; de los cuales el 50.21% se encuentran en el área 
urbana y el 49.79% en la zona rural. 
 
Tabla 1 Población del cantón Gualaceo según el género 
 HABITANTES PORCENTAJE 
MUJERES 23.228 54,39% 
HOMBRES 19.481 45,61% 
TOTAL 42.709 100,00% 
Fuente: (Instituto de Estadisticas y Censos, 2010)  
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 1 Población del cantón Gualaceo según el género 
 
Fuente: (Instituto de Estadisticas y Censos, 2010)  
Elaborado por: Las autoras 
 
Tabla 2 Población del cantón Gualaceo según su localización 
 
HABITANTES PORCENTAJE 
URBANO 21.443 50,21% 
RURAL 21.266 49,79% 
TOTAL 42.709 100,00% 
Fuente: (Instituto de Estadisiticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 2 Población del cantón Gualaceo según su localización 
 
Fuente: (Instituto de Estadisiticas y Censos, 2010) 
Elaborado por: Las autoras 
 
1.3. Conocimiento de la entidad  
1.3.1. Datos Institucionales  
Los datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo son los siguientes: 
 
Tabla 3 Datos Institucionales del GAD Municipal de Gualaceo 
Registro Único de 
Contribuyentes 
0160000430001 
Creación 
31 de enero de 1995 (Publicado en el 
registro oficial Nro. 623) 
Dirección 
Edificio 1: Gran Colombia y 3 de noviembre 
Edificio 2: 3 de Noviembre y Manuel Antonio 
Reyes. 
Telefax 072255131, 072257707, 072256608 
Página web http://www.gualaceo.gob.ec/ 
E-mail municipalidad@gualaceo.gob.ec 
Fuente: (Municipalidad de Gualaceo, 2015) 
Elaborado por: Las autoras 
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1.3.2. Aspectos económicos 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaceo, al año 2017 
contaba con la siguiente información financiera: 
 
Tabla 4 Resumen del Estado de Situación Financiera del año 2017 
Estado de Situación Financiera Año 2017 
Activos $ 18.363.781,66 
Pasivos $    1.912.285,97 
Patrimonio $ 16.451.495,69 
Fuente: (Estado de Situación Financiera , 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
  
 Gráfico 3 Resumen del Estado de Situación Financiera del año 2017 
 
 Fuente: (Estado de Situación Financiera , 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 5 Resumen del Estado de Resultados del año 2017 
Estado de Resultados año 2017 
Ingresos $ 15.181.885,00 
Gastos $   1.577.151,00 
Resultado $ 13.604.734,00 
Fuente: (Estado de Resultados, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 4 Resumen del Estado de Resultados del año 2017 
 
Fuente: (Estado de Resultados, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
Tabla 6 Resumen de las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del 
año 2017 
Cédulas Presupuestarias Año 2017 Porcentaje 
INGRESOS PRESUPUESTADOS  $ 11.871.396,28  100,00% 
Ingresos Corrientes   $    2.449.273,41  20,63% 
Ingresos de Capital  $    7.019.932,39  59,13% 
Ingresos de Financiamiento  $    2.402.190,48  20,24% 
GASTOS PRESUPUESTADOS  $  11.871.396,28  100,00% 
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Gastos Corrientes   $    1.733.031,64  14,60% 
Gastos de Inversión   $    9.331.064,67  78,60% 
Gastos de Capital  $         80.938,68  0,68% 
Aplicación de Financiamiento  $       726.361,29  6,12% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 5 Ingresos presupuestados del año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 6  Gastos presupuestados del año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017)  
Elaborado por: Las autoras 
 
1.3.3. Misión  
Impulsar el desarrollo sostenible a nivel cantonal, a través de la prestación 
de servicios públicos, eficientes y oportunos en la ejecución de programas y 
proyectos acorde al crecimiento sustentable de la comunidad; procurando el 
bien común y la satisfacción de las necesidades de la población.   
(Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 3) 
 
1.3.4. Visión 
Una organización dinámica, sólida, capaz de mejorar las condiciones de 
trabajo de sus funcionarios y la calidad de vida de los habitantes del Cantón 
Gualaceo, liderando el desarrollo económico y social a través de una cultura 
organizacional basada en la vocación de servicio, el crecimiento del talento 
humano de su personal y el uso apropiado de la tecnología, tomando como 
base el Plan Estratégico Cantonal. (Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 
3)   
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1.3.5. Objetivos  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo 
(2010) establece los siguientes objetivos:  
a. Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 
protección de los intereses locales; 
b. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, tanto de sus 
áreas urbanas como rurales; 
c. Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 
cultura, de la educación, de la salud, turismo, ecología, de la 
producción y la asistencia social, en todos sus órdenes; 
d. Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de 
técnicas de gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos 
de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y 
especializar la gestión del gobierno local;   
e. Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 
discutir los problemas cantonales, a través de espacios de 
participación ciudadana; 
f. Capacitar al recurso humano, que apunte a la profesionalización y 
desconcentración de la gestión municipal;  
g. Mejorar y ampliar la cobertura, calidad y permanencia de servicios 
de manera paralela al mejoramiento de la capacidad administrativa, 
técnica y financiera de la entidad, propendiendo a lograr una mayor 
participación ciudadanía en la identificación, formulación, 
construcción y administración de los proyectos. (págs. 2-3) 
 
1.3.6. Políticas  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo 
(2010) adopta las siguientes políticas de trabajo:  
a. Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de 
una participación efectiva en el desarrollo de todo el cantón 
Gualaceo; 
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b. Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una 
infraestructura administrativa, material y humana que permita 
receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 
descentralización; 
c. Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo 
aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para 
mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 
impuestos, tasas, contribuciones, etc., que permita el 
autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de 
gerencia municipal; 
d. Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos 
como finalidad institucional; 
e. Trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los 
más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer las 
expectativas ciudadanas y aplicar soluciones de manera 
eficiente, efectiva y eficaz;  
f. Identificación de los problemas prioritarios de la concesión y 
búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el 
menor costo y el mayor beneficio.   (pág. 2) 
 
1.3.7. Filosofía Institucional  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo 
(2010) adopta las siguientes principios y valores como filosofía institucional 
que orientan las actividades y la existencia de la entidad :  
 Transparencia   
 Participativa  
 Eficiencia, eficacia y economía  
 Creatividad   
 Coordinación y comunicación efectivas   
 Sustentabilidad y sostenibilidad  (Municipalidad de Gualaceo, 2010, 
pág. 3) 
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1.3.8. Organigrama 
La estructura organizacional del GAD de Gualaceo, está formada por los 
siguientes niveles:  
 Nivel Legislativo. – Es el órgano de legislación y fiscalización del 
gobierno municipal, conformado por el Alcalde o Alcaldesa y por 
los concejales y concejalas elegidos por votación popular. 
(Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 4) 
 Nivel Ejecutivo. - El Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad del 
ejecutivo del GAD municipal, elegido por votación popular de 
acuerdo a la Ley. (Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 5) 
 Nivel Asesores. - Constituye la instancia de consulta y 
asesoramiento, al órgano legislativo, al ejecutivo y a las demás 
instancias administrativas en la toma de decisiones. (Municipalidad 
de Gualaceo, 2010, pág. 5) 
 Nivel de Apoyo. -   Se encargan de la dotación y administración del 
Talento Humano, materiales, económicos - financieros y 
tecnológicos, realiza funciones necesarias para el cumplimiento de 
las actividades municipales. (Municipalidad de Gualaceo, 2010, 
pág. 6) 
 Nivel Operativos. - Encargado de ejecutar los planes, programas y 
proyectos del GAD. (Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 7) 
 Nivel Desconcentrados. - Están enfocados a generar productos y 
prestar servicios de manera desconcentrada y directamente al 
usuario. (Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 8) 
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Gráfico 7 Organigrama Estructural por áreas del GAD de Gualaceo 
 
Fuente: (Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 9) 
Elaborado por: Las autoras 
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1.3.9. Mapa de procesos  
 
Gráfico 8 Mapa de procesos de la Ilustre Municipalidad de Gualaceo 
 
Fuente: (Municipalidad de Gualaceo, 2010, pág. 10) 
Elaborado por: Las autoras 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. El Presupuesto  
2.1.1. Definición de presupuesto 
Son varias las definiciones de presupuesto, entre algunas constan las 
siguientes:  
Según Burbano Ruiz  (2011) el presupuesto es una estimación programada 
sistemáticamente, de los ambientes de operación y de los resultados a 
obtener por un organismo en un tiempo determinado, el presupuesto debe 
ser planeado considerando la magnitud de sus operaciones, ingresos, costos 
y gastos, con el fin de obtener beneficios económicos.  (pág. 8) 
Para Medina Castillo & Morocho Román (2015) el presupuesto es la 
estimación de ingresos y gastos, expresada en forma numérica de las 
diferentes actividades, planes o programas que va a emprender una 
empresa, durante un periodo. (pág. 59) 
 
2.1.2. Importancia del presupuesto  
El presupuesto constituye una herramienta moderna de proyección y control 
debido a que plasma contablemente los objetivos y metas, las directrices y la 
prospectiva del entorno, permitiendo calcular el efecto y el impacto de la 
gestión lo cual incide sobre los resultados de una entidad.  
 
2.1.3. Clasificación del presupuesto 
Según Burbano Ruiz (2011) los presupuestos son elaborados desde varios 
puntos de vista como se describe a continuación en el gráfico 9. 
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Gráfico 9 Clasificación del Presupuesto 
 
Fuente: (Burbano Ruiz , 2011, pág. 18) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Según su Flexibilidad  
Rígidos o fijos. -  En este tipo de presupuestos no se realizan ningún 
ajuste, se lo elaboran para un solo tipo de actividad.  
Flexibles o variables. -  Revelan los ingresos, costos y gastos ajustados a 
la dimensión de operaciones manufactureras o comerciales.  
 
Según el periodo que cubran  
A corto plazo. -  Se planifican para operaciones de un año.  
A largo plazo. -  Para Medina Castillo & Morocho Román  (2015) son 
aquellos presupuestos que empresas y entidades realizan sus estimaciones 
de ingresos y gastos para periodos de tiempo largo (pág. 61) 
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Según el campo de aplicabilidad en la empresa  
Económicos. -  Incluye el presupuesto de todas las actividades para un 
periodo siguiente al cual se elabora.  
Financieros. -  Incluyen el cálculo de rubros que inciden en el balance, 
podemos encontrar presupuestos de tesorería y presupuesto de capital.  
Presupuesto de tesorería. - Se elabora con las estimaciones de fondos 
disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización.  
Presupuesto de capital. – Controla las diferentes inversiones en activos 
fijos, además evalúa opciones de inversión posibles.  
 
Según el sector en el cual se utilicen 
Público. -Cuantifican los recursos que requieren los gastos de 
funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de las 
entidades y organismos. 
Privado. -Son la base de la planificación de las actividades 
organizacionales, son más flexibles que los presupuestos del sector público. 
(págs. 18-21) 
 
2.2. Presupuesto público 
2.2.1. Concepto del presupuesto publico 
Es imprescindible conocer la definición de presupuesto público como primer 
paso al evaluar el ciclo presupuestario, por ello a continuación se define el 
prepuesto. 
Se define al presupuesto público como el conjunto de instrumentos que 
permiten establecer y proyectar las fuentes de ingresos y gastos durante un 
periodo anual, con el objeto de ejecutar los programas, proyectos y 
actividades. 
Gutiérrez (2005) en su guía expone que lo siguiente:  
Presupuesto es la expresión numérica clasificada, enunciada mediante 
partidas y en términos de recursos económicos-financieros de los objetivos y 
metas planteadas en la planificación operativa de la institución, permitiendo 
articular los objetivos institucionales presentes en el Plan Estratégico y 
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Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de ingresos y 
gastos detallados en las partidas presupuestarias. (pág. 4) 
Otra definición, según las Normas Técnicas de Presupuesto (2018) define al 
presupuesto como la asignación de recursos que vincula a los programas y 
proyectos con la planificación. (pág. 11) 
 
2.2.2. Importancia del Presupuesto Público  
“Los presupuestos del sector púbico cuantifican los recursos que requieren 
los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública” 
(Burbano Ruiz , 2011, pág. 20) 
El presupuesto abarca los gastos que el Estado pretende realizar y los 
recursos para financiarlos durante un año, los gastos no deben superar los 
recursos con los que se cuenta, porque caso contrario, se afectaría a la 
economía del país, el presupuesto nos permite minimizar los riesgos y 
mantiene el plan de operaciones anual dentro de los limites formulados. A 
más de ello, el presupuesto sirve como un mecanismo con el cual se revisa 
las políticas y estrategias, y permite direccionarlas a lo que verdaderamente 
se busca.  
 
2.2.3. Objetivos del presupuesto público 
Tanto para empresas privadas como entidades del sector público el 
presupuesto es primordial, puesto que mediante su uso se planificará la 
utilización de recursos y minimización de riesgos, así como el planteamiento 
de metas y objetivos a corto y largo plazo. 
Según Ligia Gutiérrez (2005) los objetivos que persigue el presupuesto 
público son: 
 Orientar los recursos disponibles para el logro de los objetivos. 
 Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a 
tiempo. 
 La aprobación del presupuesto se cumpla antes de iniciarse el 
periodo. 
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 Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a 
las necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión 
 Facilita el control interno. 
 Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los 
programas. 
 Utilizar el presupuesto como sistema de planificación y herramientas 
de administración.  
 Realizar y presentar información comparativa entre lo presupuestado 
y ejecutado. (pág. 5) 
 
2.2.4. Normas Técnicas de Presupuesto – Normas general 
2.2.4.1. Objetivo 
Las normas técnicas de presupuesto regulan la administración del 
componente presupuestario de cada una de las fases del presupuesto: 
programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación 
del presupuesto público. (Subsecretaría de Presupuesto, 2018, pág. 8) 
 
 2.2.4.2. Ámbito de aplicación  
Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del sector 
público no Financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. En todo lo 
que no se especifique expresamente, que se refiere a las empresas y 
organismos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se entenderá 
que su aplicación se circunscribe al ámbito de las instituciones que 
conforman el PGE. (Subsecretaría de Presupuesto, 2018, pág. 8) 
 
2.2.5. Principios para la elaboración del Presupuesto Público  
Según las (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) el presupuesto se 
elaborará tomando en consideración los siguientes principios: 
Universalidad: Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y 
gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 
previa a su inclusión en el presupuesto. 
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Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 
presupuestos especiales ni extraordinarios. 
Programación: Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 
plurianual. 
Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo. 
Plurianual: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario 
plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad 
fiscal de mediano plazo. 
Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se 
hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 
costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 
Eficacia: El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 
Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad 
y será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 
ejecución. 
Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de 
los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la 
programación.   
Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en 
consecuencia, impone la limitación que no permite gastar más allá del techo 
asignado y en propósitos distintos de los contemplados en el mismo. 
Legalidad:  En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los 
poderes públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del 
marco jurídico vigente. 
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Integralidad: Entre todos los componentes del SINFIP y entre todos los 
componentes presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, 
que comprenda todos los vínculos en y entre la formulación y la ejecución. 
Sostenibilidad:  El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes 
seguros y estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar 
equilibrios o superávit como resultado de la gestión.  (págs. 9-11) 
 
2.2.6. Ciclo Presupuestario 
El ciclo presupuestario se puede catalogar como un proceso mediante el 
cual las entidades que integran el sector público programan las metas, 
planes, programas y proyectos que van a ejecutar durante un periodo 
determinado, los mismo que deben ir acorde con los objetivos de cada 
institución. 
Este ciclo inicia con la programación presupuestaria y concluye con la 
liquidación del presupuesto. 
 
2.2.7. Fases de Ciclo Presupuestario 
El ciclo presupuestario comprende las siguientes etapas:  
1. Programación presupuestaria  
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 
coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 
proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación 
de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados 
de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 13) 
2. Formulación presupuestaria    
Fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 
proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 
de forma estandarizada según los catálogos y clasificadores 
presupuestarios, para facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su 
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comprensión y permitir la agregación y consolidación. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018, pág. 21) 
3. Aprobación presupuestaria  
“La aprobación del Presupuesto General del Estado se someterá a lo 
dispuesto en las disposiciones constitucionales. Una vez emitida la 
resolución legislativa de aprobación, la Subsecretaría de Presupuesto 
procederá a incluir las modificaciones incorporadas.” (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018, pág. 25) 
4. Ejecución presupuestaria  
“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con 
el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 
oportunidad previstos en el mismo.” (Normas Técnicas de Presupuesto, 
2018, pág. 25) 
Esta fase del ciclo presupuestario tiene algunas características en el del 
presupuesto y acoge los conceptos que a continuación se desarrollan:  
 Presupuesto Inicial. - Monto que inicia el manejo financiero de una 
entidad, y que constituye el valor aprobado por el concejo cantonal.  
 Presupuesto Codificado. - Es el presupuesto inicial más las 
reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución, 
resultado de una serie de modificaciones como:  
 Aumentos y rebajas de créditos: Se producen como resultado de 
cambios en los ingresos y egresos del presupuesto y alteran el techo 
del presupuesto. (Subsecretaría de Presupuesto, 2018, pág. 27) 
 Incrementos y disminuciones de crédito: Se efectúan en un 
presupuesto que sean compensadas por variaciones del mismo 
orden, de forma que no alteren el techo del presupuesto. 
(Subsecretaría de Presupuesto, 2018, pág. 27) 
 Traspasos de créditos: Modificaciones que se efectúan en los 
ingreso y egresos dentro de un presupuesto institucional, se podrá 
efectuar traspasos de créditos entre elementos de grupos de gastos 
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controlados y no controlados, según lo dispone la política 
presupuestaria. (Subsecretaría de Presupuesto, 2018, pág. 27) 
 Presupuesto Comprometido. - Son los recursos comprometidos 
mediante convenios y otros documentos legales, de tal forma que son 
exigibles en el corto y mediano plazo. Para todo compromiso de pago, 
se requiere la asignación presupuestaria y saldo disponible con ese 
fin.  (Ministerio de finanzas - Finanzas para todos , 2015) 
 Presupuesto Devengado. – “Es el monto de las obras, bienes o 
servicios tramitados por cada entidad, cuyo valor es una obligación de 
pago por la prestación efectiva realizada.” (Ministerio de finanzas - 
Finanzas para todos , 2015) 
 Presupuesto Pagado. - Son los pagos efectivos, mediante un 
desembolso de dinero o transferencia realizado al proveedor que 
brindó el bien o servicio adquirido. (Ministerio de finanzas - Finanzas 
para todos , 2015) 
 
5. Evaluación de la ejecución presupuestaria  
En base de los resultados de la ejecución presupuestaria, se analiza los 
desvíos con respecto a la programación y se define acciones correctivas que 
sean necesarias y se retroalimenta el ciclo. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018, pág. 41) 
6. Clausura y liquidación presupuestaria  
El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año, con 
posterioridad a la misma, no podrán contraerse compromisos ni obligaciones 
que afecten el presupuesto clausurado. Cuando el presupuesto este 
clausurado se procederá al cierre contable de acuerdo con la normativa 
vigente. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 43) 
2.3. Indicadores  
2.3.1. Concepto de indicador 
La utilización de indicadores es indispensable para efectuar un análisis 
correcto del ciclo presupuestario, por ello a continuación se define a los 
indicadores. 
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Los indicadores son una expresión ya sea cualitativa o cuantitativa 
observable, que describen características o comportamientos de la realidad 
a través de una variable o la relación entre varias variables. Generalmente, 
son fáciles de recopilar y se pueden obtener conclusiones útiles y fidedignas. 
(DANE, 2013, pág. 13) 
2.3.2. Importancia de los indicadores 
Según el Reglamento a la Ley Orgánica de La Contaloría General del Estado 
(2003) en su artículo 15 estable que:  
“Cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de gestión 
de acuerdo a su misión y visión conforme las herramientas de planificación 
desarrolladas como parte del proceso administrativo.” (pág. 4) 
Los indicadores estarán relacionados con el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales; los indicadores de desempeño permitirán medir el 
grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los 
servidores públicos, cuanto a eficiencia, eficacia, economía e impacto. 
(Reglamento a la Ley Orgánica de La Contaloría General del Estado, 2003, 
pág. 4)  
2.3.3. Características de los indicadores 
Un indicador debe poseer las siguientes características según (DANE, 2013, 
pág. 13) 
1. Simplificación: la realidad en la que se actúa es multidimensional 
(económica, social, cultural, política, etc.), pero no puede abarcarlas 
todas.  
2. Medición: permite comparar la situación actual de una dimensión de 
estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos.  
3. Comunicación: todo indicador debe transmitir información para la 
toma de decisiones. 
2.3.4. Tipos de Indicadores 
Los indicadores pueden ser: 
Indicadores de resultado: permiten conocer el aporte de los bienes y 
servicios administrados para el cumplimiento de los objetivos del programa y 
de las políticas públicas; se expresan generalmente en términos 
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porcentuales para reflejar el grado de satisfacción de las demandas de la 
sociedad o su cobertura. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 12) 
Indicadores de eficacia: sirven para evaluar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos planteados, en calidad y cantidad esperados, de modo que sean 
útiles para la sociedad. (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009, 
pág. 128) 
Indicadores de eficiencia: permiten medir la relación entre la producción de 
bienes y servicios y los insumos empleados para su producción. (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 12) 
Indicadores de gestión: permiten evaluar el cumplimiento de objetivos de la 
administración, concebidos en la planificación operativa y estratégica puesto 
que permiten determinar su avance y cumplimiento.  (Manual Específico de 
Auditoría de Gestión , 2009, pág. 125) 
Indicadores de economía: permite medir la capacidad para generar y 
movilizar de forma adecuada los recursos financieros para el logro de la 
misión institucional. (Manual Específico de Auditoría de Gestión , 2009, pág. 
129) 
2.3.5. Indicadores Presupuestarios 
Según el Manual Específico de Auditoría de Gestión  (2009)  determina 
algunos indicadores presupuestarios que se muestran a continuación:  
Tabla 7 Indicadores presupuestarios 
 
INDICADOR CARACTERÍSTICA
Grado de cumplimiento de los valores 
comprometidos con los presupuestos.
Verificar el principio presupuestario de equilibrio.
Permite conocer los recursos utilizados en 
relación con lo planeado.
Mide la dependencia financiera con el Gobierno 
Nacional.
Determina el nivel de dependencia financiera en 
trasferencias de capital concedidas por el 
Estado.
La entidad es solvente cundo este indicador es 
mayor o igual a uno.
Dependencia
Eficiencia de Ejecución
Índices de Equilibrio
Eficacia en Recursos Utilizados
Solvencia
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Mide el nivel de inversión por habitante del 
cantón.
Permite conocer la participación de los ingresos 
frente al total de ingresos.
Mide la capacidad de la entidad para 
autofinanciarse con recursos propios.
Mide la capacidad de endeudamiento de la 
entidad.
Mide la capacidad de financiar los gastos de 
remuneración con ingresos propios.
Relación entre los gastos de remuneración frente 
al total de gastos.
Permite medir la inversión municipal frente a los 
gastos totales.
Mide el nivel de participación de los gastos 
corrientes respecto al total de gastos.
Mide el nivel de participación de los gastos de 
capital con respecto al total de gastos.
Mide el nivel de participación de los gastos de 
financiamiento respecto al total de gastos.
Mide el nivel de participación de los gastos de 
aplicación del financiamiento con respecto al total 
de gastos.
Mide el nivel de participación de los ingresos 
corrientes con respecto al total de ingresos.
Mide el nivel de participación de los ingresos de 
capital con respecto al total de ingresos.
Mide el nivel de participación de los ingresos de 
financiamiento con respecto al total de ingresos.
Efecto de Remuneraciones
Inversión Gasto Total
Índice De Gastos Presupuestarios Por Grupo
Índice De Ingresos Presupuestarios Por Grupo
Recaudación de Impuestos
Autosuficiencia Mínima
Autonomía Financiera
Límite de Endeudamiento
Inversión por habitante
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Fuente: (Abril, 2009)  
Elaborado por: Las autoras 
 
  
Permite que la entidad verifique si la fase de 
programación presupuestaria se lleva de manera 
adecuada.
Mide el nivel de cumplimiento de los ingresos 
recaudados.
Mide el nivel de cumplimento de los gastos 
pagados.
Mide el crecimiento del presupuesto con respecto 
a años anteriores.
Reformas Presupuestarias
Nivel de Eficacia de Ingresos y Gastos
Nivel de Variación Presupuestaria
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL 
GAD DEL CANTÓN GUALACEO  
3.1. Evaluación del control interno – Ciclo Presupuestario 
Para la Evaluación del Control Interno, se realizó el análisis de las etapas del 
ciclo presupuestario del GAD Municipal del cantón Gualaceo, empleado 
diferentes métodos para la obtención de información tales como entrevistas, 
aplicación de cuestionarios, entre otros; para conocer la situación real del 
proceso del ciclo presupuestario, que se desarrolla a continuación. 
 
3.1.1. Programación Presupuestaria   
3.1.1.1. Cuestionario de Programación Presupuestaria  
Tabla 8 Cuestionario para la evaluación de Control Interno – Programación 
Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo. 
COMPONENTE: Programación presupuestaria 
PERIODO:  Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿La entidad cuenta con una 
unidad de Planificación? 
X 
  
Anexo 5  
Organigrama 
institucional 
2 
¿El presupuesto del año 
2017 se elaboró de 
conformidad con los 
objetivos y metas 
planteadas en el Plan 
Operativo Anual? 
X 
  
Anexo 6 
Presupuesto General 
para el ejercicio 
económico 2017 
3 
¿El Plan Operativo Anual y 
el presupuesto para el año 
2017, fueron presentados 
antes del 10 de septiembre 
de 2016? Art. 233, COOTAD 
X 
  
No existe 
documentación, pero 
según testimonio del 
Director Financiero el 
POA y presupuesto 
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puede ser presentado 
hasta el 10 de 
septiembre. 
4 
¿El Plan Operativo Anual 
2017 se elaboró en 
consideración del plan 
estratégico y el plan de 
desarrollo y ordenamiento 
territorial? Art. 233, 
COOTAD 
X 
  
Anexo 7 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 
5 
¿Se realizó el Plan 
Operativo Anual, con la 
participación de la 
ciudadanía del cantón? Art. 
233, COOTAD 
 
X 
 
No hay 
documentación.  
6 
¿Los programas son 
formulados en función de los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial? Art. 
234, COOTAD 
X 
  
Anexo 8.  
Oficio 407_GADMD-
DF-2016 
7 
¿Con el objetivo de hacer 
posible la evaluación técnica 
el GAD presentó programas 
alternativos con objetivos de 
corto, mediano y largo 
plazo? Art. 234, COOTAD 
 
X 
 
No hay 
documentación.  
CALIFICACIÓN TOTAL (CT) 5 
 PONDERACIÓN TOTAL (PT) 7 
Elaborado por: Las autoras 
 
3.1.1.2. Evaluación del Nivel de Confianza y nivel de riesgo  
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  
NIVEL DE 
CONFIANZA 
(Calificación total / 
Ponderación total) x 100 
(5/7)x100 71,43% 
NIVEL DE 
RIESGO 
100% - Nivel de 
Confianza 
100%-
71,43% 
28,57% 
 
3.1.1.3. Nivel de confianza y riesgo en la etapa de 
Programación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.4. Conclusión 
Con la aplicación del cuestionario en la etapa de programación del ciclo 
presupuestario del periodo 2017, el GAD de Gualaceo obtuvo un nivel de 
confianza media con de 71,43% y un nivel de riesgo bajo de 28,57%, existen 
falencias al momento de presentar programas y proyectos que impiden que 
se realice una evaluación al GAD; así mismo, es necesario que se elabore el 
Plan Operativo Anual como dispone la normativa.  
  
Confianza 
Alta 76-95% 
Media 51-75% 
Baja 15-50% 
Riesgo 
Bajo 15-50% 
Medio 51-75% 
Alto 76-95% 
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3.1.2. Formulación Presupuestaria 
3.1.2.1. Cuestionario de Formulación presupuestaria  
Tabla 9 Cuestionario para la evaluación de Control Interno – Formulación 
Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo. 
COMPONENTE: Formulación presupuestaria 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Se realizó en la entidad la 
estimación provisional de 
ingresos hasta el 30 de julio 
del 2016? Art. 
235,COOTAD. 
X 
  
Anexo 9 
Oficio No. 268-
GADMG-DF-2016 
2 
¿Se realizó la estimación de 
ingresos como lo establece 
el Art. 236 del COOTAD? 
X 
  
Anexo 9 
Oficio No. 268-
GADMG-DF-2016 
3 
¿Se presentó hasta el 15 de 
agosto del 2016 el cálculo 
definitivo de ingresos? Art. 
237, COOTAD. 
 
X 
 
Entrevista al Director 
Financiero, se 
presentó 
tardíamente.  
4 
¿Se priorizaron los gastos 
mediante la participación de 
la ciudadanía? Art. 238, 
COOTAD. 
 
X 
 
Anexo 10 
Hay una propuesta 
para la participación 
de la ciudadanía, 
pero no existe 
documentación que 
avale la 
implementación de 
dicha propuesta.  
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5 
¿Los programas, 
subprogramas y proyectos 
de presupuesto fueron 
presentadas hasta el 30 de 
septiembre a la unidad 
financiera? Art. 239, 
COOTAD 
X 
  
Anexo 11 
Detalle de 
programas y 
subprogramas  
6 
¿El anteproyecto del 
presupuesto fue preparado y 
presentado hasta el 20 de 
octubre del 2016? Art. 240, 
COOTAD. 
X 
  
Anexo 8 
Oficio no. 
407_GADMG-DF-
2016 
7 
¿Se dio a conocer el 
anteproyecto a la ciudadanía 
y se emitió mediante 
resolución su conformidad 
con las prioridades de 
inversión? Art. 241, 
COOTAD. 
 
X 
 
No existe 
documentación. 
8 
¿El proyecto definitivo del 
presupuesto fue presentado 
hasta el 31 de octubre de 
2016? Art. 242. 
X 
  
Anexo 12 
Oficio 490_GADMD-
DF-2016 
9 
¿La formulación de las 
proformas presupuestarias 
fueron elaboradas tomando 
en consideración las normas 
técnicas, directrices, 
clasificadores y catálogos 
presupuestarios? 
X   
Anexo 13 
Proforma 
Presupuestaria  
CALIFICACIÓN TOTAL (CT) 6  
PONDERACIÓN TOTAL (PT) 9 
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Elaborado por: Las autoras 
 
3.1.2.2. Evaluación del Nivel de Confianza y nivel de riesgo 
 
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA  
NIVEL DE 
CONFIANZA 
(Calificación total / 
Ponderación total) x 100 
(6/9)x100 66,67% 
NIVEL DE 
RIESGO 
100% - Nivel de 
Confianza 
100%-
66,67% 
33,33% 
 
3.1.2.3. Nivel de confianza y riesgo en la etapa de 
Formulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.4. Conclusión  
Mediante la aplicación del cuestionario de control interno en la etapa de 
formulación presupuestaria, el GAD de Gualaceo obtuvo un nivel de 
confianza medio de 66,67% y un nivel de riesgo bajo de 33,33%, la situación 
se presentó debido a que el Director Financiero de la entidad presentó el 
cálculo definitivo de ingresos después de la fecha establecida en el 
COOTAD y no existe participación ciudadana para la priorización de gastos y 
así conocer las necesidades de inversión.  
 
  
Confianza 
Alta 76-95% 
Media 51-75% 
Baja 15-50% 
Riesgo 
Bajo 15-50% 
Medio 51-75% 
Alto 76-95% 
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3.1.3. Aprobación Presupuestaria 
3.1.3.1. Cuestionario de Aprobación Presupuestaria  
Tabla 10 Cuestionario para la evaluación de Control Interno – Aprobación 
Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo. 
COMPONENTE: Aprobación presupuestaria 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017        
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿El presupuesto estuvo 
aprobado para el primer día 
hábil del ejercicio económico 
2017? Art. 110, COPYFP. 
 
X   
Anexo 14 
Sanción del 
presupuesto 
Anexo 15 
Memorándum No. 
0020833 
2 
¿La comisión respectiva 
evaluó el proyecto de 
presupuesto y sus 
antecedentes y emitió un 
informe hasta el 20 de 
noviembre? Art. 244, 
COOTAD. 
X 
  
Anexo 16 
Informe del 
proyecto del 
presupuesto  
3 
¿El proyecto de presupuesto, 
por programas y 
subprogramas fue aprobado 
en dos sesiones por el 
ejecutivo hasta el 10 de 
diciembre del 2016? Art. 245, 
COOTAD. 
 
X   
Anexo 17 
Oficio No. 610 
GADMG-AG-2016 
Anexo 18 
Oficio No. 625 
GADMG-AG-2016 
4 
¿En la sesión de aprobación 
del presupuesto, estuvieron 
X 
  
Anexo 19 
Acta de la sesión 
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presentes representantes 
ciudadanos? Art. 245, 
COOTAD 
extraordinaria del I. 
Concejo cantonal del 
GAD. 
5 
¿La máxima autoridad 
sancionó el proyecto de 
presupuesto dentro de tres 
días y entró en vigencia el 
primero de enero de 2017? 
Art. 248, COOTAD. 
 
X   
Anexo 14 
Sanción del 
presupuesto 
Anexo 15 
Memorándum No. 
0020833 
6 
¿Se asignó al menos el 10% 
de ingresos no tributarios para 
los grupos de atención 
prioritaria? Art. 249, COOTAD. 
X 
  
Anexo 20 
Programas para 
grupos de atención 
prioritaria 
CALIFICACIÓN TOTAL (CT) 6 
 
PONDERACIÓN TOTAL (PT) 6  
   Elaborado por: Las autoras 
 
3.1.3.2. Evaluación del Nivel de Confianza y nivel de riesgo 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA  
NIVEL DE 
CONFIANZA 
(Calificación total / 
Ponderación total) x 100 
(6/6)x100 100,00% 
NIVEL DE 
RIESGO 
100% - Nivel de 
Confianza 
100%-
100% 
0,00% 
 
3.1.3.3. Nivel de confianza y riesgo en la etapa de 
Aprobación  
 
 
 
 
 
Confianza 
Alta 76-95% 
Media 51-75% 
Baja 15-50% 
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3.1.3.4. Conclusión  
Mediante la aplicación del cuestionario de control interno en la etapa de 
aprobación del ciclo presupuestario, el GAD obtuvo un nivel de confianza del 
100% siendo evidente el cumplimiento de la normativa en esta etapa.  
 
3.1.4. Ejecución Presupuestaria 
3.1.4.1. Cuestionario de Ejecución Presupuestaria 
Tabla 11 Cuestionario para la evaluación de Control Interno – Ejecución 
Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo. 
COMPONENTE: Ejecución presupuestaria 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017        
No. PREGUNTAS SI NO  N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Se contrajo compromisos, 
celebró contratos, autorizó o 
contrajo obligaciones con la 
emisión de la respectiva 
certificación presupuestaria? 
Art. 115, COPYP. 
 
X   
Anexo 21 
Certificación 
presupuestaria 
no. 869 
2 
¿La programación de 
actividades ejecutadas y 
programadas por el GAD fue 
elaborada en coherencia con 
el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial? Art. 
250, COOTAD 
X 
  
Anexo 8  
Oficio 
407_GADMD-
DF-2016 
 
3 
¿El responsable de la unidad 
financiera fijó los cupos de 
gasto durante los primeros 
ocho días de cada mes? Art. 
 
 
X 
 
Anexo 22 
Oficio no. 076-
GADMG-DF-
2017 
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251, COOTAD Anexo 23 
Oficio no. 317-
GADMG-DF-
2017 
4 
¿Se comunica al Tesorero los 
cupos fijados, para 
determinar el límite de los 
egresos mensuales por 
partida? Art. 251, COOTAD 
X 
  
Anexo 22 
Oficio no. 076-
GADMG-DF-
2017 
Anexo 23 
Oficio no. 317-
GADMG-DF-
2017 
 
5 
¿Las reformas 
presupuestarias realizadas en 
el año 2017, fueron 
autorizadas por las instancias 
pertinentes? Art. 255, 
COOTAD. 
 
X   
Anexo 24 
Resolución No. 
049-2017  
Anexo 25 
Resolución No. 
085-2017 
6 
¿Para proceder con los 
traspasos de crédito se 
verifico que no se incurra en 
alguna de las prohibiciones 
definidas? Art. 257, 
COOTAD. 
 
X   
 
7 
¿Los suplementos de crédito 
fueron solicitados al 
legislativo del GAD, por el 
ejecutivo en el segundo 
semestre previo informe del 
Director Financiero de la 
entidad? Art. 260, COOTAD. 
X 
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8 
¿Se hicieron reducciones, si 
en el transcurso del ejercicio 
financiero los ingresos 
efectivos fueron inferiores a 
las cantidades 
presupuestadas? Art. 261, 
COOTAD. 
 
X    
9 
¿El ejecutivo del GAD 
consultó a los responsables 
de la ejecución de los 
programas o subprogramas 
sobre la reducción de 
créditos? Art. 262, COOTAD  
 
X    
10 
¿Existió un control previo a la 
autorización para la ejecución 
de un gasto, es decir un 
control previo al compromiso? 
Normas de Control Interno: 
402.02 
 
X 
   
11 
¿En el GAD Municipal existió 
un control previo al 
devengado? Normas de 
Control Interno: 402.03 
X    
CALIFICACIÓN TOTAL (CT) 10  
PONDERACIÓN TOTAL (PT) 11 
    Elaborado por: Las autoras 
 
3.1.4.2. Evaluación del Nivel de Confianza y nivel de riesgo 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
NIVEL DE 
CONFIANZA 
(Calificación total / 
Ponderación total) x 100 
(10/11)x100 90,90% 
NIVEL DE 
RIESGO 
100% - Nivel de 
Confianza 
100%-
90,90% 
0,10% 
 
3.1.4.3. Nivel de confianza y riesgo en la etapa de Ejecución  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.4. Conclusión 
En la etapa de la Ejecución presupuestaria se obtuvo un nivel de confianza 
del 90.90% y un nivel de riesgo de 0.10%, podemos concluir que cumple lo 
dispuesto por la ley en esta etapa, sin embargo, al verificar las fechas de 
emisión de los cupos de gasto se observó que no se cumple con el plazo 
establecido. 
 
3.1.5. Evaluación Presupuestaria  
3.1.5.1. Cuestionario de Evaluación Presupuestaria  
 
Tabla 12 Cuestionario para la evaluación de Control Interno – Evaluación 
Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo. 
COMPONENTE: Evaluación presupuestaria 
Confianza 
Alta 76-95% 
Media 51-75% 
Baja 15-50% 
Riesgo 
Bajo 15-50% 
Medio 51-75% 
Alto 76-95% 
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PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿El ejecutivo del GAD efectúo y 
puso en conocimiento la evaluación 
presupuestaria en el plazo de 90 
días, terminando cada semestre? 
Art. 119, COPYFP. 
 
 
X 
  Entrevista 
Director 
Financiero y no 
existe 
documentación 
2 
¿Se cumplió las disposiciones 
emitidas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, relacionadas 
al seguimiento y la evaluación 
financiera de la ejecución 
presupuestaria? Art. 120, COPYFP. 
 X 
  
Entrevista 
Director 
Financiero. 
3 
¿La máxima autoridad diseñó los 
controles, para asegurar el 
cumplimiento de las etapas del ciclo 
presupuestario? Normas de Control 
Interno: 402.01 
 
 
X 
  
No hay 
documentación. 
4 
¿Se identificó o precisó 
desviaciones en el presupuesto, 
para su corrección oportuna? 
Normas de Control Interno: 402.04 
 
 
X 
    
No realizan 
evaluación 
presupuestaria. 
5 
¿Se realizaron procedimientos de 
control sobre la evaluación en cada 
fase del ciclo presupuestario? 
Normas de Control Interno: 402.04 
 
 
X 
  
No realizan 
evaluación 
presupuestaria 
6 
¿Se aplican indicadores de eficacia 
como lo establece las Normas 
Técnicas del Presupuesto? Fuente 
especificada no válida. 
 
 
X 
 
No hay 
documentación. 
7 
¿Se aplican indicadores de 
eficiencia como lo establece las 
 X 
 No hay 
documentación. 
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Normas Técnicas del Presupuesto? 
Fuente especificada no válida. 
CALIFICACIÓN TOTAL (CT) 0  
PONDERACIÓN TOTAL (PT) 7 
Elaborado por: Las autoras 
 
3.1.5.2. Evaluación del Nivel de Confianza y nivel de riesgo 
 
EVALUCIÓN PRESUPUESTARIA  
NIVEL DE 
CONFIANZA 
(Calificación total / 
Ponderación total) x 100 
(0/7)x100 0,00% 
NIVEL DE 
RIESGO 
100% - Nivel de 
Confianza 
100%-
0.00% 
100,00% 
 
 
3.1.5.3. Conclusión 
En esta quinta etapa del ciclo presupuestario se evidenció que en el GAD 
municipal no se han diseñado controles y por ende indicadores que 
aseguren un buen desempeño de las etapas del ciclo presupuestario, 
provocando incumplimiento de las leyes, por tanto, se concluye que el riesgo 
es el máximo (100.00%) en esta etapa. 
 
3.1.6. Clausura y Liquidación 
3.1.6.1. Cuestionario de Clausura y Liquidación 
Presupuestaria  
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Tabla 13 Cuestionario para la evaluación de Control Interno – Clausura y 
Liquidación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Gualaceo. 
COMPONENTE: Clausura y Liquidación presupuestaria 
PERIODO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017        
No. PREGUNTAS SI NO  N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Se efectuó el 31 de 
diciembre de 2017 la clausura 
definitiva del presupuesto? Art. 
263, COOTAD. 
 
X   
Anexo 26  
Oficio No. 080-
GADMG-DF-2018 
2 
¿Los ingresos recaudados 
posteriormente al 31 de 
diciembre del 2017 fueron 
acreditados en el presupuesto 
del año 2018? Art. 263, 
COOTAD. 
X 
  
Anexo 27 
Comprobante de 
ingreso no. 11  
3 
¿Se conserva la validez en el 
próximo año presupuestario 
de las obligaciones 
correspondientes a servicios o 
bienes legalmente recibidos 
antes del cierre del ejercicio 
financiero? Art. 264, 
COOTAD. 
 
X   
Entrevista a la 
Ing. Com. Mayra 
Vázquez, Jefe de 
Contabilidad 
4 
¿Se liquidó el presupuesto 
hasta el 31 de enero del año 
2018? Art. 265, COOTAD 
X 
 
  
Anexo 26 
Oficio No. 080-
GADMG-DF-2018 
5 
¿Al final del ejercicio fiscal se 
convocó a la asamblea 
territorial para informar sobre 
 
X 
 
No hay 
documentación.  
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la ejecución presupuestaria 
anual, sobre el cumplimiento 
de sus metas, y sobre las 
prioridades de ejecución del 
siguiente año? Art. 266, 
COOTAD. 
CALIFICACIÓN TOTAL (CT) 4    
PONDERACIÓN TOTAL (PT) 5 
Elaborado por: Las autoras 
 
3.1.6.2. Evaluación del Nivel de Confianza y nivel de riesgo 
 
CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
NIVEL DE 
CONFIANZA 
(Calificación total / 
Ponderación total) x 100 
(4/5)x100 80,00% 
NIVEL DE 
RIESGO 
100% - Nivel de 
Confianza 
100%-
80,00% 
20,00% 
 
3.1.6.3. Nivel de confianza y riesgo en la etapa de Clausura y 
Liquidación 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.6.4. Conclusión 
En la etapa de Clausura y Liquidación presupuestaria se obtuvo un nivel de 
confianza del 80.00%; es decir una confianza alta y por lo tanto el nivel de 
riesgo es de 20.00%, es decir bajo, según la evaluación realizada al Director 
Confianza 
Alta 76-95% 
Media 51-75% 
Baja 15-50% 
Riesgo 
Bajo 15-50% 
Medio 51-75% 
Alto 76-95% 
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Financiero de la entidad el único inconveniente es la falta de comunicación a 
la ciudadanía sobre la ejecución presupuestaria, las metas y sobre lo que se 
pretende realizar el año siguiente. 
 
3.2. Ejecución Presupuestaria   
Se efectuó un análisis más detallado de la cuarta etapa del ciclo 
presupuestario; la Ejecución, en base a información brindada por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo como lo 
son: cedulas presupuestarias de ingresos y gastos; y estado de ejecución 
presupuestaria. Procediendo con la aplicación de los indicadores, para así 
determinar el nivel de cumplimiento de objetivos, metas y conocer la 
situación presupuestaria de la entidad en el periodo 2017. 
 
3.2.1. Análisis de la participación de Ingreso y Gastos 
Devengados durante el año 2017 
3.2.1.1. Participación de los Ingresos devengados 
Tabla 14 Participación de los Ingresos devengados 
Código Denominación Devengado Porcentaje 
1 Ingresos Corrientes $   2.447.507,40 20,73% 
2 Ingresos de Capital $   6.811.094,33 57,69% 
3 Ingresos de Financiamiento $   2.548.524,59 21,58% 
TOTAL DE INGRESOS $11.807.126,32 100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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   Gráfico 10 Participación de los Ingresos devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En el período 2017 el GAD de Gualaceo obtuvo Ingresos Totales 
Devengados por $11.807.126,32, de los cuales el 57,69%, es decir 
$6.811.094,33 que corresponden a los Ingresos de Capital, el mismo que 
representa la mayor fuente de ingresos, seguido por los Ingresos de 
Financiamiento que representan el 21,58% que corresponde a 
$2.548.524,59 y finalmente los Ingresos Corrientes con un 20,73% 
equivalente a $2.447.507,40 de los Ingresos Totales Devengados del año 
2017.  
 
 
3.2.1.1.1. Ingresos Corrientes 
Tabla 15 Participación de los Ingresos Corrientes devengados 
Código Denominación Devengado Porcentaje 
1.1 Impuestos $734.060,22 29,99% 
1.3 Tasas y contribuciones $845.830,28 34,56% 
1.4 Venta de bienes y servicios $207.833,94 8,49% 
1.7 Rentas de inversiones y multas $435.779,52 17,80% 
1.8 Transferencias y donaciones $13.101,74 0,54% 
20,73% 
57,69% 
21,58% 
PARTI C I PACI Ó N DE LO S I NG RESOS 
DEVENG ADO S  
Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Ingresos de Financiamiento
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corrientes 
1.9 Otros ingresos $210.901,70 8,62% 
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES $2.447.507,40 100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 11 Participación de los Ingresos Corrientes devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En lo que respecta a los Ingresos Corrientes Devengados del año 2017, se 
percibieron $2.447.507,40, de los cuales la mayor fuente de Ingresos 
Corrientes se atribuye a Tasas y Contribuciones con un 34.56% equivalente 
a $845.830,28, ingreso que en su mayoría corresponde a tasa de 
recolección de basura. Seguido por 29,99% que corresponde a la partida 
Impuestos por un monto de $734.060,22, proveniente principalmente de la 
Emisión de Títulos de Crédito por Impuestos a los Predios Urbanos. 
Además, la partida Renta de Inversiones y Multas con un 17,80%, 
equivalente a $435.779,52, que se originan en su mayoría por el 
Arrendamiento de Bienes, específicamente el arrendamiento de puestos en 
los mercados. Finalmente, los rubros: Otros Ingresos con 8,62%, Venta de 
Bienes y Servicios con 8,49% y Transferencias y Donaciones Corrientes con 
29,99% 
34,56% 
8,49% 
17,80% 
0,54% 
8,62% 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES DEVENGADOS 
Impuestos
Tasas y contribuciones
Venta de bienes y servicios
Rentas de inversiones y
multas
Transferencias y donciones
corrientes
Otros ingresos
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0,54%, cuyos montos son $210.901,70, $207.833,94 y $13.101,74, 
respectivamente.  
 
3.2.1.1.2. Ingresos de capital 
Tabla 16 Participación de los Ingresos de Capital devengados 
Código Denominación Devengado Porcentaje 
2.4 Venta de activos de larga 
duración 
$37.875,00 0,56% 
2.8 Transferencias y Donaciones 
de capital e inversión  
$6.773.219,33 99,44% 
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL $6.811.094,33 100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 12 Participación de los Ingresos de Capital devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
Los Ingresos de Capital Devengados, en su mayoría están conformados por 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión con un 99,44%, con un 
monto equivalente a $6.811.094,33, rubro que principalmente se origina en 
los Aportes y Participaciones de Capital e Inversión, además los Ingresos de 
Capital Devengados están conformados por el rubro Venta de Activos de 
Larga Duración que corresponden a $37.875,00. 
0,56% 
99,44% 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS DE 
CAPITAL DEVENGADOS 
Venta de activos de larga
duración
Transferencias y
donaciones de capital e
inversión
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3.2.1.1.3. Ingresos de financiamiento  
Tabla 17 Participación de los Ingresos de Financiamiento devengados 
Código Denominación Devengado Porcentaje 
3.6 Financiamiento público $900.979,40 35,35% 
3.7 Saldos disponibles $378.130,63 14,84% 
3.8 Cuentas pendientes por 
cobrar  
$1.269.414,56 49,81% 
TOTAL DE INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
$   2.548.524,59 100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 13 Participación de los Ingresos de Financiamiento 
devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En cuanto a los Ingresos de Financiamiento Devengados del año 2017, se 
percibieron $2.548.524,59, de los cuales la mayor fuente de Ingresos de 
Financiamiento corresponde a la partida Cuentas Pendientes por Cobrar con 
un 49,81% equivalente a $1.269.414,56, ingreso que en su totalidad 
35,35% 
14,84% 
49,81% 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS 
DE FINANCIAMIENTO DEVENGADOS  
Financiamiento público
Saldos disponibles
Cuentas pendientes por
cobrar
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pertenece a Cuentas por Cobrar de Años Anteriores. Seguido por 35.35% 
que corresponde al grupo Financiamiento Público y al subgrupo 
Financiamiento Público Interno (Banco del Estado) por un monto de 
$900.979,40 y por ultimo con un monto de $378.130,63, es decir 14,84% de 
los Ingresos de Financiamiento se encuentra el rubro Saldos Disponibles 
que está compuesto por los fondos provenientes del Gobierno Central y los 
fondos de autogestión, con 96.22% y 3.78% respectivamente. 
 
3.2.1.2. Participación de los gastos devengados 
Tabla 18 Participación de los gastos devengados 
Código  Denominación   Devengado  Porcentaje 
5 Gatos Corrientes   $   1.419.256,02  14,67% 
7 Gastos de Inversión   $   7.524.330,45  77,79% 
8 Gastos de Capital  $        52.527,31  0,54% 
9 Aplicación de Financiamiento  $      677.099,35  7,00% 
TOTAL DE GASTOS  $   9.673.213,13  100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 14 Participación de los Gastos devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
14,67% 
77,79% 
0,54% 
7,00% 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS 
DEVENGADOS  
Gatos Corrientes
Gastos de Inversión
Gastos de Capital
Aplicación de
Financiamiento
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Los gastos devengados en el año 2017 fueron de $9.673.213,13, de este 
monto el 77,79% corresponde a las erogaciones de dinero para la 
construcción de obras públicas y para mejorar las capacidades sociales; al 
Gasto de Inversión, le corresponde un monto de $7.524.330,45. Los Gastos 
Corrientes representan el 14.67% de los gastos devengados que significa 
$1.419.256,02, estos gastos son destinados a la compra de bienes y 
servicios necesarios para desarrollar las actividades tanto operativas como 
administrativas de la entidad, así como gastos en personal y gastos 
financieros. Al Gasto de Aplicación del Financiamiento le corresponde un 
monto de $ 677.099,35 equivalente al 7,00%, valor destinado para el pago 
de la deuda pública y las obligaciones pendientes del año anterior. 
Finalmente, con un 0,54% tenemos el Gasto de Capital que representa 
$52.527,31; aumentando los Activos de Larga Duración.  
 
3.2.1.2.1. Gastos corrientes 
Tabla 19 Participación de los Gastos Corrientes devengados 
Código  Denominación   Devengado  Porcentaje 
5.1 Gastos en personal $1.099.373,50 77,46% 
5.3 Bienes y servicios de 
consumo 
$127.170,99 8,96% 
5.6 Gastos financieros $105.413,04 7,43% 
5.7 Otros gastos $11.015,22 0,78% 
5.8 Transferencias 
Corrientes 
$76.283,27 5,37% 
 TOTAL DE GASTOS 
CORRIENTES 
 $   1.419.256,02  100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 15 Participación de los Gastos Corrientes devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Los gastos corrientes efectuados durante el periodo 2017 por parte del GAD 
del cantón Gualaceo ascendieron a $1.419.256,02, de entre los cuales el 
mayor porcentaje corresponde a Gastos en Personal con el 77,46% 
equivalente a $1.099.373,50, que figura a las obligaciones con el personal 
del municipio; seguido por Bienes y Servicios de Consumo con una 
participación del 8,96%, con un monto de $127.170,99 que constituye la 
adquisición de bienes y consumo de servicios realizados por el GAD. De 
igual forma con una participación menor se tiene el grupo Gastos 
Financieros con un porcentaje de 7,43% que corresponde a $105.413,04 del 
total de los gastos corrientes. Posteriormente se tiene el grupo de Otros 
Gastos con una participación de 0,78% que equivale a $11.015,22. 
Finalmente, el grupo de Transferencias Corrientes, posee un porcentaje del 
5,37% los que representan $76.283,27, que comprenden los aportes 
recibidos por parte del Gobierno Central. 
 
77,46% 
8,96% 
7,43% 
0,78% 
5,37% 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS 
CORRIENTES DEVENGADOS  
Gastos en personal
Bienes y servicios de
consumo
Gastos financieros
Otros gastos
Transferencias corrientes
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3.2.1.2.2. Gastos de inversión 
Tabla 20 Participación de los Gastos de Inversión devengados 
Código  Denominación   Devengado  Porcentaje 
71 Gastos en personal para 
inversión 
$2.451.127,02 32,58% 
73 Bienes y servicios de 
consumo para inversión 
$1.693.941,48 22,51% 
75 Obras publicas $1.956.705,91 26,00% 
77 Otros gastos de inversión $34.473,44 0,46% 
78 Transferencias para 
inversión 
$1.388.082,60 18,45% 
TOTAL DE GASTOS DE 
INVERSIÓN  
 $   7.524.330,45  100,00% 
     Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
    Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 16 Participación de los Gastos de Inversión devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Los Gastos de Inversión correspondientes al año 2017 ascendieron a 
$7.524.330,45, de los cuales el mayor grupo corresponde a Gastos de 
Personal para la Inversión con un porcentaje de 32,58% equivalente a 
$2.451.127,02, que pertenecen a las obligaciones con el personal. Seguido 
por el grupo Obras Públicas con 26,00% que representa un monto de 
32,58% 
22,51% 
26,00% 
0,46% 
18,45% 
PARTI C I PACI Ó N DE LO S G ASTO S DE 
I NVERSIÓN DEVENG ADO S  
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$1.956.705,91, que comprenden los gastos realizados en infraestructura 
para el mejoramiento del cantón. El grupo de Bienes y Servicios de 
Consumo para Inversión con un porcentaje de 22,51% que representa 
$1.693.941,48, seguido por el grupo de Transferencias para Inversión con un 
menor porcentaje de participación de 18,45% que figura un monto de 
$1.388.082,60; finalmente y de igual forma con una participación mínima se 
encuentra el grupo de Otros Gastos de Inversión con un porcentaje de 
0,46% que representa $34.473,44. 
 
3.2.1.2.3. Gastos de capital 
Tabla 21 Participación de los Gastos de Capital devengados 
Código  Denominación   Devengado  Porcentaje 
8.4 Activos de larga duración $52.527,31 100,00% 
 TOTAL DE GASTOS DE 
CAPITAL 
 $ 52.527,31  100,00% 
     Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
    Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 17 Participación de los Gastos de Capital devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Los Gastos de Capital devengados durante el año 2017 por parte del GAD 
del cantón Gualaceo, ascendieron a un monto de $52.527,31 provenientes 
de la compra de bienes muebles de larga duración, ese valor lo integran tres 
100% 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE 
CAPITAL DEVENGADOS  
Activos de larga duración
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cuentas, Administración General con un valor de $17.456,17, Servicios 
Públicos Municipales con $32.604,00; siendo este el mayor rubro dentro de 
ese grupo y Obras Públicas $ 2.467,14. 
 
3.2.1.2.4. Aplicación de financiamiento  
 
Tabla 22 Participación de los Gastos de Aplicación de financiamiento 
devengados 
Código Denominación Devengado Porcentaje 
9.6 Amortización de la deuda 
pública 
$561.810,92 82,97% 
9.7 Pasivo circulante $115.288,43 17,03% 
TOTAL DE APLICACIÓN DEL 
FIANACIAMIENTO 
$677.099,35 100,00% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Gráfico 18 Participación de los Gastos de Aplicación de 
financiamiento devengados 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
El gasto de Aplicación del Financiamiento para el periodo fiscal 2017 fue de 
$677.099,35 compuesto por dos grupos: Amortización de la Deuda Pública 
con un 82,97% equivalente a $561.810,92 que pertenecen a préstamos para 
82,97% 
17,03% 
PARTICIPACIÓN DE APLICACIÓN DEL 
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el desarrollo de obras, y el grupo de Pasivo Circulante con un monto de 
$115.288,43; es decir 17,03%, que corresponde a las obligaciones 
generadas y no pagadas del ejercicio fiscal anterior.    
 
 
3.2.2. Análisis de las reformas Presupuestarias durante el año 
2017 
3.2.2.1. Reformas Presupuestarias de Ingresos 
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Tabla 23 Análisis de las reformas Presupuestarias de Ingresos durante el año 2017 
Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Índice 
1 INGRESOS CORRIENTES $   2.041.595,60 $     407.677,81 $   2.449.273,41 19,97% 
1.1 Impuestos $      606.146,36 $     128.134,73 $      734.281,09 21,14% 
1.3 Tasas y Contribuciones $      623.140,25 $     223.261,80 $      846.402,05 35,83% 
1.4 Venta de Bienes y Servicios $      190.420,28 $       17.580,00 $      208.000,28 9,23% 
1.7 Rentas de Inversiones y Multas $      405.580,65 $       30.862,00 $      436.442,65 7,61% 
1.8 Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
$        42.001,00 $      -28.898,00 $        13.103,00 -68,80% 
1.9 Otros Ingresos $      174.307,06 $       36.737,28 $      211.044,34 21,08% 
2 INGRESOS DE CAPITAL $   8.176.097,49 $-1.156.165,10 $   7.019.932,39 -14,14% 
2.4 Venta de Activos de Larga 
Duración 
$        73.295,31 $      -35.419,78 $        37.875,53 -48,32% 
2.8 Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 
$   8.102.802,18 $-1.120.745,32 $   6.982.056,86 -13,83% 
3 INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 
$   5.289.357,83 $-2.887.167,35 $   2.402.190,48 -54,58% 
3.6 Financiamiento Público $   3.684.475,48 $-2.783.495,48 $      900.980,00 -75,55% 
3.7 Saldos Disponibles $   1.012.848,30 $    -634.650,01 $      378.198,29 -62,66% 
3.6 Cuentas pendientes por cobrar $      592.034,05 $     530.978,14 $   1.123.012,19 89,69% 
TOTAL $15.507.050,92 $-3.635.654,64 $11.871.396,28 -23,45% 
Elaborado por: Las autoras  
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
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Gráfico 19 Análisis de las reformas Presupuestarias de Ingresos durante el 
año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En el año 2017 el GAD de Gualaceo inicialmente tuvo una Asignación 
Presupuestaria de ingresos de $15.507.050,92 y se realizaron reformas que 
ascienden a $-3.635.654,64, obteniendo así un Codificado de 
$11.871.396,28; es decir, se disminuyó en un 23,45% del valor de la 
Asignación Inicial. 
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En lo que respecta a los Ingresos Corrientes, las reformas presupuestarias 
equivalen a 19.97%, donde Tasas y Contribuciones tuvo la mayor reforma 
presupuestaria, puesto que se incrementó en 35.83% del valor de la 
Asignación Inicial, lo que equivale a $ 223.261,80, debido a que existió un 
incremento en la tasa de recolección de basura que se cobra $3,00 
mensualmente por cada medidor de luz existente en la vivienda, en cuanto al 
rubro Impuestos, tuvo una reforma de $128.134,73 que representa el 
21.14% de la Asignación Inicial, aumento que se produjo por el incremento 
de los Impuestos Sobre la Propiedad como predios urbanos y vehículos 
motorizados de transporte, según manifiesta el Director financiero la 
recolección efectiva casi siempre es mayor a lo asignado inicialmente. 
Transferencias y Donaciones Corrientes tuvo un decremento de 68,80% 
equivalente a $ 28.898,00, disminución que se dio debido a que es 
obligación del Registro de la Propiedad de Gualaceo trasladar el saldo 
sobrante a la municipalidad, el mismo que se obtiene de la recaudación del 
año anterior menos los gastos, dicho valor no es fijo.   
Ingresos de Capital disminuyó en un 14.14% del valor de la Asignación 
Inicial, el grupo de Venta de Activos de Larga Duración tuvo una reducción 
de $35.419,78 y el grupo Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 
disminuye en $1.120.745,32 que representa un 48,32% y 13,83% de la 
Asignación Inicial, correspondientemente.  
Finalmente, el índice de reformas presupuestarias de los Ingresos de 
Financiamiento, se reduce en más de la mitad de la asignación inicial, los 
grupos: Financiamiento Público y Saldos Disponibles, se disminuyen en 
75,55% y 62,66%, respectivamente, mientras que el grupo Cuentas 
Pendientes por Cobrar tienen un índice de reformas presupuestarias de 
89,69%.  
  
3.2.2.2. Reformas Presupuestarias de Gastos  
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Tabla 24 Análisis de las reformas Presupuestarias de Gastos durante el año 2017 
Código 
Partida 
Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Índice 
5 
GASTOS CORRIENTES $  2.030.885,69 $   -297.854,05 $  1.733.031,64 -14,67% 
5.1 
GASTOS EN PERSONAL $  1.256.773,44 $   -141.430,12 $  1.115.343,32 -11,25% 
5.1.01 
Remuneraciones Básicas $     878.441,80 $   -148.291,00 $     730.150,80 -16,88% 
5.1.02 
Remuneraciones Complementarias $       88.669,00 $        4.630,87 $       93.299,87 5,22% 
5.1.03 
Remuneraciones Compensatorias $       18.050,00 $       -5.886,75 $       12.163,25 -32,61% 
5.1.04 
Subsidios $         7.600,00 $       -5.280,00 $         2.320,00 -69,47% 
5.1.05 
Remuneraciones Temporales $       45.144,00 $      24.788,20 $       69.932,20 54,91% 
5.1.06 
Aportes Patronales a la Seguridad Social $     155.582,64 $         2.530,68 $     158.113,32 1,63% 
5.1.07 
Indemnizaciones $       63.286,00 $     -13.922,12 $       49.363,88 -22,00% 
5.3 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $     229.202,00 $       25.126,02 $     254.328,02 10,96% 
5.3.01 
Servicios Básicos $       54.800,00 $       -1.465,00 $       53.335,00 -2,67% 
5.3.02 
Servicios Generales $       17.272,00 $       -3.182,00 $       14.090,00 -18,42% 
5.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
$       13.610,00 $       -1.818,70 $       11.791,30 -13,36% 
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5.3.04 
Instalación, Mantenimiento y Reparación $         8.861,00 $       -4.580,00 $         4.281,00 -51,69% 
5.3.05 
Arrendamiento de Bienes $         5.122,00 $      15.683,38 $       20.805,38 306,20% 
5.3.06 
Contratación de Estudios, 
Investigaciones y Servicios Técnicos 
Especializados. 
$       48.123,00 $      37.670,00 $       85.793,00 78,28% 
5.3.07 
Gastos en Informática $       14.200,00 $       -1.308,00 $       12.892,00 -9,21% 
5.3.08 
Bienes de Uso y Consumo Corriente $       67.060,00 $     -16.230,46 $       50.829,54 -24,20% 
5.3.14 
Bienes Muebles no Depreciables $            154,00 $           356,80 $            510,80 231,69% 
5.6 
GASTOS FINANCIEROS $     340.396,25 $     -92.500,00 $     247.896,25 -27,17% 
5.6.01 
Títulos - Valores en Circulación $       60.000,00 $        1.900,00 $       61.900,00 3,17% 
5.6.02 
Intereses y Otros Cargos de la Deuda 
Pública Interna 
$     280.396,25 $     -94.400,00 $     185.996,25 -33,67% 
5.7 
OTROS GASTOS $       18.712,00 $       -1.050,00 $       17.662,00 -5,61% 
5.7.01 
Impuestos, Tasas y Contribuciones $         1.200,00 $        1.310,00 $         2.510,00 109,17% 
5.7.02 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
$       17.451,00 $       -2.360,00 $       15.091,00 -13,52% 
5.7.99 
Asignaciones a Distribuir $              61,00 $                   - $              61,00 0,00% 
5.8 
TRANSFERENCIAS  Y DONACIONES 
CORRIENTES 
$     185.802,00 
$ -87.999,95 $       97.802,05 
-47,36% 
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5.8.01 
Transferencias Corrientes al Sector 
Público 
$       97.800,00 
$                   - $       97.800,00 
0,00% 
5.8.02 
Donaciones Corrientes al Sector Privado 
Interno 
$       88.002,00 
$     -87.999,95 $                2,05 
-
100,00% 
7 
GASTOS DE INVERSIÓN $12.384.913,20 
$-3.053.848,53 $  9.331.064,67 
-24,66% 
7.1 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 
$  2.721.730,68 
$   -253.026,68 $  2.468.704,00 
-9,30% 
7.1.01 
Remuneraciones Básicas $  1.532.128,92 
$   -152.148,14 $  1.379.980,78 
-9,93% 
7.1.02 
Remuneraciones Complementarias $     228.743,76 
$     -34.274,45 $     194.469,31 
-14,98% 
7.1.03 
Remuneraciones Compensatorias $       93.200,00 
$     -15.184,00 $       78.016,00 
-16,29% 
7.1.04 
Subsidios $       22.136,00 
$       -9.142,00 $       12.994,00 
-41,30% 
7.1.05 
Remuneraciones Temporales 
$     147.991,60 $     -11.757,70 $     136.233,90 
-7,94% 
7.1.06 
Aportes Patronales a la Seguridad Social 
$     338.478,40 $     -32.950,00 $     305.528,40 
-9,73% 
7.1.07 
Indemnizaciones 
$     359.050,00 $         2.429,61 $     361.479,61 
0,68% 
7.1.99 
Asignaciones a distribuir 
$                2,00 $                   - $                2,00 
0,00% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PARA INVERSIÓN $  1.866.346,54 $     299.363,23 $  2.165.709,77 
16,04% 
7.3.01 
Servicios Básicos 
$       19.200,00 $       -1.522,30 $       17.677,70 
-7,93% 
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7.3.02 
Servicio Generales 
$     328.167,54 $     137.495,16 $     465.662,70 
41,90% 
7.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias $       15.203,00 $       -6.476,10 $         8.726,90 
-42,60% 
7.3.04 
Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones $       94.600,00 $     -66.095,59 $       28.504,41 
-69,87% 
7.3.05 
Arrendamientos de Bienes 
$       44.692,00 $       11.245,00 $       55.937,00 
25,16% 
7.3.06 
Contrataciones de Estudios, 
Investigaciones y Servicios Técnicos 
Especializados 
$     651.104,00 $   -164.040,09 $     487.063,91 
-25,19% 
7.3.07 
Gastos en informática 
$         3.010,00 $        5.030,00 $         8.040,00 
167,11% 
7.3.08 
Bienes de Uso y Consumo de Inversión 
$     710.267,00 $    358.471,03 $  1.068.738,03 
50,47% 
7.3.14 
Bienes muebles no depreciables 
$            103,00 $            -60,00 $              43,00 
-58,25% 
7.3.15 
Bienes Biológicos no Depreciables 
$                    - $      25.316,12 $       25.316,12 
100,00% 
7.5 
OBRAS PUBLICAS 
$  7.485.065,24 $-4.473.818,99 $  3.011.246,25 
-59,77% 
7.5.01 
Obras de Infraestructura 
$  7.229.350,09 $-4.330.006,62 $  2.899.343,47 
-59,89% 
7.5.04 
Obras en Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas y de Telecomunicaciones $       22.623,50 $     -20.873,00 $         1.750,50 
-92,26% 
7.5.05 
Mantenimiento y Reparaciones 
$     233.090,65 $   -122.939,37 $     110.151,28 
-52,74% 
7.5.99 
Asignaciones a Distribuir 
$                1,00 $                   - $                1,00 
0,00% 
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7.7 
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 
$       76.721,00 $       -6.200,00 $       70.521,00 
-8,08% 
7.7.01 
Impuestos, Tasas y Contribuciones 
$       11.710,00 $       -6.200,00 $         5.510,00 
-52,95% 
7.7.02 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos $       65.010,00 $                   - $       65.010,00 
0,00% 
7.7.99 
Asignaciones a Distribuir 
$                1,00 $                   - $                1,00 
0,00% 
7.8 
TRANSFERENCIAS Y DONANCIONES 
PARA INVERSIÓN $     235.049,74 $  1.379.833,91 $  1.614.883,65 
587,04% 
7.8.01 
Transferencias para Inversión al Sector 
Público $     219.049,74 $  1.385.833,91 $  1.604.883,65 
632,66% 
7.8.02 
Transferencias y Donaciones de 
Inversión al Sector Privado Interno $       16.000,00 $       -6.000,00 $       10.000,00 
-37,50% 
8 
GASTOS DE CAPITAL 
$       88.506,00 $       -7.567,32 $       80.938,68 
-8,55% 
8.4 
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 
$       88.506,00 $       -7.567,32 $       80.938,68 
-8,55% 
8.4.01 
Bienes Muebles 
$       78.406,00 $        2.432,68 $       80.838,68 
3,10% 
8.4.03 
Expropiaciones de bienes 
$       10.100,00 $     -10.000,00 $            100,00 
-99,01% 
9 
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
$  1.002.746,03 $   -276.384,74 $     726.361,29 
-27,56% 
9.6 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA $     762.665,03 $   -191.384,74 $     571.280,29 
-25,09% 
9.6.02 
Amortización Deuda Interna 
$     762.665,03 $   -191.384,74 $     571.280,29 
-25,09% 
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9.7 
PASIVO CIRCULANTE 
$     240.081,00 $     -85.000,00 $     155.081,00 
-35,40% 
9.7.01 
Deuda Flotante 
$     240.081,00 $     -85.000,00 $     155.081,00 
-35,40% 
TOTALES $15.507.050,92 $-3.635.654,64 $11.871.396,28 
-23,45% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 20 Análisis de las reformas Presupuestarias de Gastos durante el 
año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
La reforma correspondiente al grupo de Gastos Corrientes durante el año 
2017, fue de $-297.854,05 cuyo porcentaje de reforma presupuestaria fue de 
-14,67%; dentro de este grupo el subgrupo más representativo corresponde 
a Arrendamiento de Bienes con una reforma presupuestaria de $15.683,38, 
que representa el 306,20% con respecto a la asignación inicial, en el cual la 
reforma presupuestaria con mayor asignación que se realizó fue en el 
departamento de Administración Financiera con $ 6.834.57, seguida por 
Administración General con $ 4.624,23, entre los más relevantes.  
En lo que respecta a los Gastos de Inversión, estos se han reducido en un 
porcentaje de -24,66%, que equivale a $-3.053.848,53, debido a que se 
eliminaron programas y proyectos tales como: Estudio y Diseño de Varias 
Vías del Centro del Cantan, Estudio del Plan de Ordenamiento Territorial 
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Urbano, Estudio del Monitoreo de Calidad del Aire y Ruido, Construcción Del 
Sistema de Agua Potable de San Juan, Zhordan Y Mariano Moreno, 
Mejoramiento Del Sistema De Agua De San José Y Zhidmad, Regeneración 
de la Plaza Guayaquil, Construcción del Terminal de Transporte Terrestre, 
entre otras, mientras que el subgrupo para Inversión al Sector Público se ha 
incrementado en $1.385.833,91 equivalente al 632,66% asignado 
inicialmente, los mismos que fueron destinados a gastos comunes de la 
entidad, por ejemplo, el dinero destinado a la Mancomunidad del Collay.  
Dentro de los Gastos de Capital, el grupo Bienes de Larga Duración, tuvo 
una disminución presupuestaria de $-7.567,32, que representa -8,55% del 
porcentaje de reformas presupuestarias con relación a la asignación inicial, 
esto se debe a que existió una reducción en el presupuesto para el subgrupo 
Expropiaciones de Bienes de $-10.000,00, equivalente a -99.01% de las 
reformas presupuestarias. 
Finalmente, el grupo de Aplicación del Financiamiento obtuvo una 
disminución en el porcentaje de reforma presupuestaria de 27,56% que 
equivale a $276.384,74, que corresponde al subgrupo amortización de la 
deuda interna. 
 
3.2.3. Análisis de cumplimiento de Ingresos y Gastos 
Devengados durante el año 2017 
3.2.3.1. Cumplimento de los Ingresos Devengados con 
respecto a lo Codificado  
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Tabla 25 Análisis del cumplimento de los Ingresos Devengados con respecto a lo Codificado del durante el año 2017 
Código Partida Codificado Devengado 
Respecto al 
codificado 
1 INGRESOS CORRIENTES $2.449.273,41 $2.447.507,40 99,93% 
1.1 IMPUESTOS $34.281,09 $734.060,22 99,97% 
1.1.01 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS $64.453,03 $64.403,62 99,92% 
1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD $504.462,73 $504.324,15 99,97% 
1.1.03 AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS $3.846,94 $3.844,40 99,93% 
1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS $161.518,39 $161.488,05 99,98% 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES $846.402,05 $845.830,28 99,93% 
1.3.01 TASAS GENERALES $654.317,81 $654.061,77 99,96% 
1.3.03 TASAS DIVERSAS $350,00 $298,19 85,20% 
1.3.04 CONTRIBUCIONES $191.734,24 $191.470,32 99,86% 
1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $208.000,28 $207.833,94 99,92% 
1.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES $208.000,28 $207.833,94 99,92% 
1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $436.442,65 $435.779,52 99,85% 
1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES $1.789,00 $1.788,04 99,95% 
1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES $273.346,55 $272.909,79 99,84% 
1.7.03 INTERES POR MORA $104.187,27 $104.187,02 100,00% 
1.7.04 MULTAS $57.119,83 $56.894,67 99,61% 
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1.8 
TRANSFERENCIAS Y DONCIONES 
CORRIENTES 
$13.103,00 $13.101,74 99,99% 
1.8.01 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO 
$13.102,00 $13.101,74 100,00% 
1.8.06 
APORTES Y PARTIIPACIONES CORRIENTES 
DEL REGIMEN 
$1,00 $                   - 0,00% 
1.9 OTROS INGRESOS $211.044,34 $210.901,70 99,93% 
1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES $211.044,34 $210.901,70 99,93% 
2 INGRESOS DE CAPITAL $7.019.932,39 $6.811.094,33 97,03% 
2.4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN $37.875,53 $37.875,00 100,00% 
2.4.02 BIENES INMUEBLES $37.875,53 $37.875,00 100,00% 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONCIONES DE CAPITAL $6.982.056,86 $6.773.219,33 97,01% 
2.8.01 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR 
PÚBLICO 
$746.491,41 $538.141,82 72,09% 
2.8.02 
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR 
PRIVADO 
$88.950,00 $89.103,89 100,17% 
2.8.06 
APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E 
INVERSIONES 
$5.554.005,45 $5.553.364,52 99,99% 
2.8.10 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA VALORES 
EQUIVALENTES 
$592.610,00 $592.609,10 100,00% 
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3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $2.402.190,48 $2.548.524,59 106,09% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO $900.980,00 $900.979,40 100,00% 
3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO $900.980,00 $900.979,40 100,00% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES $378.198,29 $378.130,63 99,98% 
3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS $378.198,29 $378.130,63 99,98% 
3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR $1.123.012,19 $1.269.414,56 113,04% 
3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR $1.123.012,19 $1.269.414,56 113,04% 
TOTALES $11.871.396,28 $11.807.126,32 99,46% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 21 Análisis del cumplimento de los Ingresos Devengados con 
respecto a lo Codificado del durante el año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Durante el año 2017 los Ingresos Totales Devengados obtuvieron un 
porcentaje de cumplimiento del 99, 46% con relación al monto codificado. 
En los ingresos corrientes devengados para el año 2017 se obtuvo un 
porcentaje de cumplimiento del 99,93% respecto al monto codificado. 
Evidenciando que existió una correcta formulación del presupuesto. Lo que 
se puede verificar al analizar los grupos: Impuestos, que tiene un porcentaje 
de cumplimiento de 97.97% referente al monto codificado, Tasas y 
Contribuciones con 99,93% referente al codificado, Venta de bienes y 
servicios con un porcentaje del 99,92% referente al codificado. 
En los ingresos de capital devengados se obtuvo un nivel de cumplimiento 
del 97.03% al monto codificado, siendo Transferencias y Donaciones de 
Capital el subgrupo menos representativo con un nivel de cumplimiento de 
97,01% referente al devengado, que provienen en su mayoría de la cuenta 
Aporte Inclusión Económica y Social, esta cuenta se alimenta de recursos 
provenientes del Ministerio de Inclusión Económica y Social para programas 
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sociales con niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y 
personas con capacidades diferentes.  
En los ingresos de financiamiento se puede observar que obtuvieron un 
porcentaje de cumplimiento de 106.09% referentes al monto codificado. El 
subgrupo Financiamiento Público obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 
100,00% respecto al monto codificado, proveniente de la cuenta créditos 
ordinarios Banco del Estado, el subgrupo Saldos Disponibles alcanzó 
99.98% de nivel de cumplimiento  referentes al monto codificado, procedente 
de los saldos sobrantes en caja y bancos  al termino del ejercicio fiscal 2016 
y por último, el subgrupo Cuentas Pendientes por Cobrar logró un nivel de 
cumpliendo con respecto al monto codificado de 113,04%  derivados de los 
ingresos pendientes de cobro a terceros y anticipos de fondos. 
 
3.2.3.2. Cumplimiento de los Gastos devengados con 
respecto a lo Codificado  
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Tabla 26 Análisis del cumplimento de los Gastos Devengados con respecto a lo Codificado del durante el año 2017 
Código Partida Codificado Devengado Índice 
5 GASTOS CORRIENTES $       1.733.031,64 $  1.419.256,02 81,89% 
5.1 GASTOS EN PERSONAL $       1.115.343,32 $  1.099.373,50 98,57% 
5.1.01 Remuneraciones Básicas $          730.150,80 $     729.914,21 99,97% 
5.1.02 Remuneraciones Complementarias $            93.299,87 $       88.068,42 94,39% 
5.1.03 Remuneraciones Compensatorias $            12.163,25 $       11.796,30 96,98% 
5.1.04 Subsidios $              2.320,00 $         1.928,40 83,12% 
5.1.05 Remuneraciones Temporales $            69.932,20 $       69.119,10 98,84% 
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social $          158.113,32 $     157.266,30 99,46% 
5.1.07 Indemnizaciones $            49.363,88 $       41.280,77 83,63% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $          254.328,02 $     127.170,99 50,00% 
5.3.01 Servicios Básicos $            53.335,00 $       48.146,30 90,27% 
5.3.02 Servicios Generales $            14.090,00 $       10.353,15 73,48% 
5.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
$            11.791,30 $         7.678,07 65,12% 
5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación $              4.281,00 $         3.954,57 92,37% 
5.3.05 Arrendamiento de Bienes $            20.805,38 $         6.531,44 31,39% 
5.3.06 
Contratación de Estudios, Investigaciones y 
Servicios Técnicos Especializados. 
$            85.793,00 $         1.684,80 1,96% 
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5.3.07 Gastos en Informática $            12.892,00 $       12.001,36 93,09% 
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente $            50.829,54 $       36.423,18 71,66% 
5.3.14 Bienes Muebles no Depreciables $                 510,80 $            398,12 77,94% 
5.6 GASTOS FINANCIEROS $          247.896,25 $     105.413,04 42,52% 
5.6.01 Títulos - Valores en Circulación $            61.900,00 $       57.469,79 92,84% 
5.6.02 
Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública 
Interna 
$          185.996,25 $       47.943,25 25,78% 
5.7 OTROS GASTOS $            17.662,00 $       11.015,22 62,37% 
5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones $              2.510,00 $         1.649,93 65,73% 
5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos $            15.091,00 $         9.365,29 62,06% 
5.7.99 Asignaciones a Distribuir $                   61,00 $                    - 0,00% 
5.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $            97.802,05 $       76.283,27 78,00% 
5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público $            97.800,00 $       76.283,27 78,00% 
5.8.02 
Donaciones Corrientes al Sector Privado 
Interno 
$                     2,05 $                    - 0,00% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN $       9.331.064,67 $  7.524.330,45 80,64% 
7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN $       2.468.704,00 $  2.451.127,02 99,29% 
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7.1.01 Remuneraciones Básicas $       1.379.980,78 $  1.378.430,40 99,89% 
7.1.02 Remuneraciones Complementarias $          194.469,31 $     190.291,79 97,85% 
7.1.03 Remuneraciones Compensatorias $            78.016,00 $       77.551,75 99,40% 
7.1.04 Subsidios $            12.994,00 $       12.237,86 94,18% 
7.1.05 Remuneraciones Temporales $          136.233,90 $     132.809,47 97,49% 
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social $          305.528,40 $     301.714,94 98,75% 
7.1.07 Indemnizaciones $          361.479,61 $     358.090,81 99,06% 
7.1.99 Asignaciones a distribuir $                     2,00 $                    - 0,00% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 
INVERSIÓN 
$       2.165.709,77 $1.693.941,480 78,22% 
7.3.01 Servicios Básicos $            17.677,70 $     11.510,730 65,11% 
7.3.02 Servicio Generales $          465.662,70 $   366.804,630 78,77% 
7.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
$              8.726,90 $       5.104,440 58,49% 
7.3.04 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones $            28.504,41 $     10.811,260 37,93% 
7.3.05 Arrendamientos de Bienes $            55.937,00 $     41.505,430 74,20% 
7.3.06 
Contrataciones de Estudios, Investigaciones y 
Servicios Técnicos Especializados 
$          487.063,91 $   398.098,890 81,73% 
7.3.07 Gastos en informática $              8.040,00 $       5.569,580 69,27% 
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7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión $       1.068.738,03 $   848.408,420 79,38% 
7.3.14 Bienes muebles no depreciables $                   43,00 $            40,000 93,02% 
7.3.15 Bienes Biológicos no Depreciables $            25.316,12 $       6.088,100 24,05% 
7.5 OBRAS PUBLICAS $       3.011.246,25 $  1.956.705,91 64,98% 
7.5.01 Obras de Infraestructura $       2.899.343,47 $  1.954.963,11 67,43% 
7.5.04 
Obras en Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas y de Telecomunicaciones 
$              1.750,50 $         1.742,80 99,56% 
7.5.05 Mantenimiento y Reparaciones $          110.151,28 $                    - 0,00% 
7.5.99 Asignaciones a Distribuir $                     1,00 $                    - 0,00% 
7.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN $            70.521,00 $       34.473,44 48,88% 
7.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones $              5.510,00 $         3.364,31 61,06% 
7.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos $            65.010,00 $       31.109,13 47,85% 
7.7.99 Asignaciones a Distribuir $                     1,00 $                    - 0,00% 
7.8 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN $       1.614.883,65 $  1.388.082,60 85,96% 
7.8.01 Transferencias para Inversión al Sector Público $       1.604.883,65 $  1.378.082,60 85,87% 
7.8.02 
Transferencias y Donaciones de Inversión al 
Sector Privado Interno 
$            10.000,00 $       10.000,00 100,00% 
8 GASTOS DE CAPITAL $            80.938,68 $       52.527,31 64,90% 
8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN $            80.938,68 $       52.527,31 64,90% 
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8.4.01 Bienes Muebles $            80.838,68 $       52.527,31 64,98% 
8.4.03 Expropiaciones de bienes $                 100,00 $                    - 0,00% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO $          726.361,29 $     677.099,35 93,22% 
9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $          571.280,29 $     561.810,92 98,34% 
9.6.02 Amortización Deuda Interna $          571.280,29 $     561.810,92 98,34% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE $          155.081,00 $     115.288,43 74,34% 
9.7.01 Deuda Flotante $          155.081,00 $     115.288,43 74,34% 
TOTAL GASTOS $     11.871.396,28 $  9.673.213,13 81,48% 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 22 Análisis del cumplimento de los Gastos Devengados con respecto 
a lo Codificado del durante el año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Los Gastos Devengados del GAD de Gualaceo tuvieron un 81,48% con 
respecto al monto codificado.   
Los gastos corrientes devengados tienen un desempeño de 81,89% en 
cuanto al monto codificado. Gastos de personal, es el grupo con un mayor 
nivel de cumplimiento dentro de los Gastos Corrientes con un 98,57% con 
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respecto al codificado, entre los grupos con bajo nivel de cumplimiento 
encontramos a Gastos financieros con un 42,52% con respecto al codificado, 
este porcentaje se produjo por el subgrupo Intereses y Otros Cargos de la 
Deuda Pública Interna que tuvieron un 25,78% de nivel de cumplimiento 
respecto al monto codificado. El grupo Bienes de Uso y Consumo tienen un 
nivel de cumplimiento de 50,00% con respecto al codificado, con mayor nivel 
de desempeño entre este grupo tenemos los subgrupos: Servicios Básicos 
con un 90,27% con respecto al codificado y Gastos en Informática con un 
93,09% con respecto al codificado; con bajo nivel de cumplimiento en este 
grupo tenemos el subgrupo Contratación de Estudios, Investigaciones y 
Servicios Técnicos Especializados con 1,96% con respecto al codificado, ya 
que no se devengó para servicios de capacitación en Administración 
General, y  en el departamento de Avaluaos y Catastros no se devengó para 
fiscalización e inspecciones técnicas para la entrega de obras. Dentro del 
grupo Transferencias y Donaciones Corrientes se encuentra Donaciones 
Corrientes al Sector Privado Interno que no tiene un nivel de cumplimiento 
(0%) con respecto al codificado. 
 
Los Gastos de Inversión devengados, tienen un nivel de cumplimiento de 
80,64% en cuanto al codificado, por lo tanto, las reformas efectuadas 
permitieron mejorar el nivel de cumplimiento. Los grupos con bajo nivel de 
cumplimiento fueron: Otros Gastos de Inversión con 48,88% con respecto al 
codificado; Obras Publicas con 64,98% con respecto al codificado. Entre las 
obras de infraestructura que no se ejecutaron tenemos las siguientes: 
Construcción del tanque de agua de reserva para Zharban, Rehabilitación 
del sistema de agua de Cahazhun Grande y Dotaxi, Regeneración de los 
portales del barrio Manuel Cruz, Regeneración del parque central 10 de 
agosto, Monumento de la plaza Manuel Cruz, Readecuación del Acueducto 
Chacapamba, Construcción de la Pista de Bicicrós, Regeneración de la 
Plaza las Nieves, Regeneración de la plaza Guayaquil, entre otras.  Bienes y 
Servicios de Consumo para Inversión con 78,22% respecto al codificado.  
Entre los grupos con un mayor nivel de cumplimiento encontramos Gastos 
en Personal para la Inversión que tienen un desempeño de 99,29% en 
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cuanto al codificado; Transferencias y Donaciones para Inversión con 
85,96% respecto al codificado 
 
En lo que respecta a los Gastos de Capital devengados, tuvieron un 64,90% 
de nivel de cumplimiento respecto al monto codificado. Gastos de Capital 
únicamente está formado por el grupo Activos de Larga Duración y este a su 
vez por los subgrupos: Bienes muebles que tienen un desempeño de 
64,98% en cuanto al valor codificado, ya que no se adquirió los vehículos, 
tractores, volquetas, maquinarias y equipos que inicialmente estaban 
previstos, el subgrupo Expropiaciones de Bienes no tiene un nivel de 
cumplimiento (0%) con respecto al codificado.  
 
La Aplicación del Financiamiento, alcanzó un nivel de ejecución de 93,22% 
respecto al codificado, de donde los grupos: Amortización de la Deuda 
Pública obtuvo un desempeño de 98,34% en lo que respecta al valor 
codificado y Pasivo Circulante logró el 74,34% con respecto al valor 
codificado. 
 
3.2.3.3. Cumplimiento de los gastos devengados con 
respecto al compromiso 
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Tabla 27 Análisis del cumplimento de los Gastos Devengados con respecto a lo Compromiso del durante el año 2017 
Código Partida Compromiso Devengado Índice 
5 GASTOS CORRIENTES $1.517.490,63 $  1.419.256,02 93,53% 
5.1 GASTOS EN PERSONAL $1.099.373,50 $  1.099.373,50 100,00% 
5.1.01 Remuneraciones Básicas $   729.914,21 $     729.914,21 100,00% 
5.1.02 Remuneraciones Complementarias $     88.068,42 $       88.068,42 100,00% 
5.1.03 Remuneraciones Compensatorias $     11.796,30 $       11.796,30 100,00% 
5.1.04 Subsidios $       1.928,40 $         1.928,40 100,00% 
5.1.05 Remuneraciones Temporales $     69.119,10 $       69.119,10 100,00% 
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social $   157.266,30 $     157.266,30 100,00% 
5.1.07 Indemnizaciones $     41.280,77 $       41.280,77 100,00% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $   221.591,14 $     127.170,99 57,39% 
5.3.01 Servicios Básicos $     50.199,78 $       48.146,30 95,91% 
5.3.02 Servicios Generales $     10.498,17 $       10.353,15 98,62% 
5.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
$       7.719,57 $         7.678,07 99,46% 
5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación $       3.954,58 $         3.954,57 100,00% 
5.3.05 Arrendamiento de Bienes $     18.753,16 $         6.531,44 34,83% 
5.3.06 Contratación de Estudios, Investigaciones y $     81.534,00 $         1.684,80 2,07% 
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Servicios Técnicos Especializados. 
5.3.07 Gastos en Informática $     12.110,40 $       12.001,36 99,10% 
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente $     36.423,36 $       36.423,18 100,00% 
5.3.14 Bienes Muebles no Depreciables $          398,12 $            398,12 100,00% 
5.6 GASTOS FINANCIEROS $   105.594,76 $     105.413,04 99,83% 
5.6.01 Títulos - Valores en Circulación $     57.651,51 $       57.469,79 99,68% 
5.6.02 
Intereses y Otros Cargos de la Deuda 
Pública Interna 
$     47.943,25 $       47.943,25 100,00% 
5.7 OTROS GASTOS $     14.647,96 $       11.015,22 75,20% 
5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones $       2.430,52 $         1.649,93 67,88% 
5.7.02 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
$     12.217,44 $         9.365,29 76,66% 
5.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 
$     76.283,27 $       76.283,27 100,00% 
5.8.01 Transferencias Corrientes al Sector Público $     76.283,27 $       76.283,27 100,00% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN $8.052.371,27 $  7.524.330,45 93,44% 
7.1 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 
$2.451.127,02 $  2.451.127,02 100,00% 
7.1.01 Remuneraciones Básicas $1.378.430,40 $  1.378.430,40 100,00% 
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7.1.02 Remuneraciones Complementarias $   190.291,79 $     190.291,79 100,00% 
7.1.03 Remuneraciones Compensatorias $     77.551,75 $       77.551,75 100,00% 
7.1.04 Subsidios $     12.237,86 $       12.237,86 100,00% 
7.1.05 Remuneraciones Temporales $   132.809,47 $     132.809,47 100,00% 
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social $   301.714,94 $     301.714,94 100,00% 
7.1.07 Indemnizaciones $   358.090,81 $     358.090,81 100,00% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PARA INVERSIÓN 
$1.793.205,31 $1.693.941,480 94,46% 
7.3.01 Servicios Básicos $     11.542,78 $     11.510,730 99,72% 
7.3.02 Servicio Generales $   401.459,97 $   366.804,630 91,37% 
7.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
$       5.287,49 $       5.104,440 96,54% 
7.3.04 
Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones 
$     11.904,86 $     10.811,260 90,81% 
7.3.05 Arrendamientos de Bienes $     52.949,01 $     41.505,430 78,39% 
7.3.06 
Contrataciones de Estudios, 
Investigaciones y Servicios Técnicos 
Especializados 
$   441.454,72 $   398.098,890 90,18% 
7.3.07 Gastos en informática $       6.036,89 $       5.569,580 92,26% 
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión $   856.441,44 $   848.408,420 99,06% 
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7.3.14 Bienes muebles no depreciables $            40,00 $            40,000 100,00% 
7.3.15 Bienes Biológicos no Depreciables $       6.088,15 $       6.088,100 100,00% 
7.5 OBRAS PUBLICAS $2.231.261,64 $  1.956.705,91 87,70% 
7.5.01 Obras de Infraestructura $2.229.518,84 $  1.954.963,11 87,69% 
7.5.04 
Obras en Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas y de Telecomunicaciones 
$       1.742,80 $         1.742,80 100,00% 
7.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN $     36.465,12 $       34.473,44 94,54% 
7.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones $       5.331,97 $         3.364,31 63,10% 
7.7.02 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
$     31.133,15 $       31.109,13 99,92% 
7.8 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
PARA INVERSIÓN 
$1.540.312,18 $  1.388.082,60 90,12% 
7.8.01 
Transferencias para Inversión al Sector 
Público 
$1.530.312,18 $  1.378.082,60 90,05% 
7.8.02 
Transferencias y Donaciones de Inversión 
al Sector Privado Interno 
$     10.000,00 $       10.000,00 100,00% 
8 GASTOS DE CAPITAL $     52.627,31 $       52.527,31 99,81% 
8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN $     52.627,31 $       52.527,31 99,81% 
8.4.01 Bienes Muebles $     52.627,31 $       52.527,31 99,81% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO $   677.099,35 $     677.099,35 100,00% 
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9.6 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $   561.810,92 $     561.810,92 100,00% 
9.6.02 Amortización Deuda Interna $   561.810,92 $     561.810,92 100,00% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE $   115.288,43 $     115.288,43 100,00% 
9.7.01 Deuda Flotante $   115.288,43 $     115.288,43 100,00% 
TOTAL DE GASTOS $ 10.299.588,56 $ 9.673.213,13 93,92% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 23 Análisis del cumplimento de los Gastos Devengados con respecto 
a lo Compromiso del durante el año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Gualaceo en el año 2017, 
comprometió $10.299.588,56 para la realización de gastos y se devengó 
$9.673.213,13, obteniendo un nivel de cumplimiento de 93,92% con respecto 
al compromiso.  Los Gastos Corrientes, Gastos de Inversión, Gastos de 
Capital y Aplicación del Financiamiento obteniendo un nivel de cumplimiento 
con respecto al compromiso de 93,53%, 93,44%, 99,81% y 100,00%; 
respectivamente.  El grupo con más bajo nivel de cumplimento es el de 
Bienes y Servicios de Consumo ya que se comprometió un valor de 
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$221.591,14 y apenas se devengó $127.170,99, el nivel de cumplimiento es 
de 57,39% con respecto al compromiso, dentro de este grupo se puede 
evidenciar la falta de cumplimiento del subgrupo Contratación de Estudios, 
Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados existe una diferencia de 
$79.849,20 entre lo comprometido y lo devengado, dando así un nivel de 
cumplimiento de apenas el 2,07%, debido a que existe una partida para la 
realización de una actualización del suelo urbano comprometida por un 
monto de  $51.849,20 y el compromiso de $28.000,00 para Consultoría, 
Asesoría e Investigación Especializada. 
 
3.2.4. Análisis del desempeño de los ingresos recaudados y 
Gastos pagados durante el año 2017 
3.2.4.1. Desempeño de los ingresos recaudados respecto a 
lo devengado  
 
 ecaudado
 evengado 
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Tabla 28 Análisis del desempeño de los ingresos recaudados respecto a lo devengado durante el año 2017 
Código Partida 
Devengado 
Período 
Recaudado 
Período 
Índice 
1 INGRESOS CORRIENTES $ 2.447.507,40 $   1.871.733,86 76,48% 
1.1 IMPUESTOS $    734.060,22 $       640.707,78 87,28% 
1.1.01 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS $      64.403,62 $         64.403,62 100,00% 
1.1.02 SOBRE LA PROPIEDAD $    504.324,15 $       441.386,89 87,52% 
1.1.03 AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS $        3.844,40 $           3.844,40 100,00% 
1.1.07 IMPUESTOS DIVERSOS $    161.488,05 $       131.072,87 81,17% 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES $    845.830,28 $       447.956,00 52,96% 
1.3.01 TASAS GENERALES $    654.061,77 $       310.512,99 47,47% 
1.3.03 TASAS DIVERSAS $           298,19 $              298,19 100,00% 
1.3.04 CONTRIBUCIONES $    191.470,32 $       137.144,82 71,63% 
1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $    207.833,94 $       189.718,94 91,28% 
1.4.03 VENTAS NO INDUSTRIALES $    207.833,94 $       189.718,94 91,28% 
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1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $    435.779,52 $       369.347,70 84,76% 
1.7.01 RENTAS DE INVERSIONES $        1.788,04 $                      - 0,00% 
1.7.02 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES $    272.909,79 $       253.672,39 92,95% 
1.7.03 INTERES POR MORA $    104.187,02 $       104.187,02 100,00% 
1.7.04 MULTAS $      56.894,67 $         11.488,29 20,19% 
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONCIONES CORRIENTES $      13.101,74 $         13.101,74 100,00% 
1.8.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO $      13.101,74 $         13.101,74 100,00% 
1.8.06 APORTES Y PARTIIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN $                  - $                      - - 
1.9 OTROS INGRESOS $    210.901,70 $   210.901,70 100,00% 
1.9.04 OTROS NO OPERACIONALES $    210.901,70 $   210.901,70 100,00% 
2 INGRESOS DE CAPITAL $ 6.811.094,33 $    6.375.968,29 93,61% 
2.4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN $      37.875,00 $         37.875,00 100,00% 
2.4.02 BIENES INMUEBLES $      37.875,00 $         37.875,00 100,00% 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONCIONES DE CAPITAL $ 6.773.219,33 $    6.338.093,29 93,58% 
2.8.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO $    538.141,82 $       538.141,82 100,00% 
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2.8.02 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO $      89.103,89 $         89.103,89 100,00% 
2.8.06 APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIONES $ 5.553.364,52 $    5.337.912,60 96,12% 
2.8.10 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA VALORES EQUIVALENTES $    592.609,10 $       372.934,98 62,93% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 2.548.524,59 $    2.170.393,96 85,16% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO $    900.979,40 $       900.979,40 100,00% 
3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO $    900.979,40 $       900.979,40 100,00% 
3.7 SALDOS DISPONIBLES $    378.130,63 $                      - 0,00% 
3.7.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS $    378.130,63 $                      - 0,00% 
3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR $ 1.269.414,56 $    1.269.414,56 100,00% 
3.8.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR $ 1.269.414,56 $    1.269.414,56 100,00% 
TOTALES $ 1.807.126,32 $  10.418.096,11 88,24% 
Fuente:  (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 24 Análisis del desempeño de los ingresos recaudados respecto a lo 
devengado durante el año 2017 
 
Fuente:  (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Los ingresos corrientes devengados durante el periodo 2017 obtuvieron un 
porcentaje de cumplimiento del 88,24% en relación al monto recaudado. El 
subgrupo Donaciones y Transferencias Corrientes poseen el mayor 
porcentaje de recaudación con 100% durante el periodo, las mismas que 
corresponde a Transferencias Corrientes del Sector Público, de igual forma 
con 100% de recaudación durante el año 2017 se encuentra el subgrupo 
Otros ingresos, integrada en su mayoría por Ingresos no Especificados. 
Dentro de los ingresos de capital se puede observar que posee un nivel de 
cumplimento del 93,61% referente al monto recaudado, integrado por los 
subgrupos Venta de Activos de Larga Duración con 100% de recaudación 
durante el año 2017, integrada en su mayoría por la venta de nichos y 
bóvedas en el cementerio; y el subgrupo Transferencias y Donaciones de 
Capital con un nivel recaudado del 93,58%, constituida en gran parte por 
aportes del MIES. 
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El grupo Ingresos de Financiamiento posee un porcentaje de recaudación 
del 85,16%; esto se debe a que la cuenta saldos disponibles no se recaudó 
eficientemente.  
 
3.2.4.2. Desempeño de los gastos Pagados con respecto a lo 
devengado 
 
Pagado
 evengado 
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Tabla 29 Análisis del desempeño de los gastos pagados con respecto a lo devengado durante el año 2017 
Código Partida Devengado Pagado Índice 
5 GASTOS CORRIENTES  $   1.419.256,02   $1.344.434,93  94,73% 
5.1 GASTOS EN PERSONAL  $   1.099.373,50   $1.034.642,16  94,11% 
5.1.01 Remuneraciones Básicas  $      729.914,21   $   687.080,19  94,13% 
5.1.02 Remuneraciones Complementarias  $        88.068,42   $     86.924,19  98,70% 
5.1.03 Remuneraciones Compensatorias  $        11.796,30   $     11.796,30  100,00% 
5.1.04 Subsidios  $          1.928,40   $       1.928,40  100,00% 
5.1.05 Remuneraciones Temporales  $        69.119,10   $     61.235,06  88,59% 
5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $      157.266,30   $   144.397,25  91,82% 
5.1.07 Indemnizaciones  $        41.280,77   $     41.280,77  100,00% 
5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $      127.170,99   $   117.601,48  92,48% 
5.3.01 Servicios Básicos  $        48.146,30   $     47.889,37  99,47% 
5.3.02 Servicios Generales  $        10.353,15   $       9.022,48  87,15% 
5.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
 $          7.678,07   $       7.582,07  98,75% 
5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación  $          3.954,57   $       1.926,25  48,71% 
5.3.05 Arrendamiento de Bienes  $          6.531,44   $       5.424,14  83,05% 
5.3.06 
Contratación de Estudios, Investigaciones 
y Servicios Técnicos Especializados. 
 $          1.684,80   $       1.684,80  100,00% 
5.3.07 Gastos en Informática  $        12.001,36   $     11.234,16  93,61% 
5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente  $        36.423,18   $     32.440,09  89,06% 
5.3.14 Bienes Muebles no Depreciables  $             398,12   $          398,12  100,00% 
5.6 GASTOS FINANCIEROS  $      105.413,04   $   105.057,13  99,66% 
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5.6.01 Títulos - Valores en Circulación  $        57.469,79   $     57.113,88  99,38% 
5.6.02 
Intereses y Otros Cargos de la Deuda 
Pública Interna 
 $        47.943,25   $     47.943,25  100,00% 
5.7 OTROS GASTOS  $        11.015,22   $     10.850,89  98,51% 
5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones  $          1.649,93   $       1.649,93  100,00% 
5.7.02 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
 $          9.365,29   $       9.200,96  98,25% 
5.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $        76.283,27   $     76.283,27  100,00% 
5.8.01 
Transferencias Corrientes al Sector 
Público 
 $        76.283,27   $     76.283,27  100,00% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN  $   7.524.330,45   $7.156.137,56  95,11% 
7.1 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 
 $   2.451.127,02   $2.351.274,18  95,93% 
7.1.01 Remuneraciones Básicas  $   1.378.430,40   $1.317.917,38  95,61% 
7.1.02 Remuneraciones Complementarias  $      190.291,79   $   186.842,61  98,19% 
7.1.03 Remuneraciones Compensatorias  $        77.551,75   $     77.551,75  100,00% 
7.1.04 Subsidios  $        12.237,86   $     12.237,86  100,00% 
7.1.05 Remuneraciones Temporales  $      132.809,47   $   119.906,81  90,28% 
7.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social  $      301.714,94   $   279.217,82  92,54% 
7.1.07 Indemnizaciones  $      358.090,81   $   357.599,95  99,86% 
7.3 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PARA INVERSIÓN 
 $   1.693.941,48   $1.620.672,54  95,67% 
7.3.01 Servicios Básicos  $        11.510,73   $     11.377,48  98,84% 
7.3.02 Servicio Generales  $      366.804,63   $   319.056,09  86,98% 
7.3.03 
Traslados, Instalaciones, Viáticos y 
Subsistencias 
 $          5.104,44   $       4.944,44  96,87% 
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7.3.04 
Instalaciones, Mantenimientos y 
Reparaciones 
 $        10.811,26   $       8.771,68  81,13% 
7.3.05 Arrendamientos de Bienes  $        41.505,43   $     37.225,34  89,69% 
7.3.06 
Contrataciones de Estudios, 
Investigaciones y Servicios Técnicos 
Especializados 
 $      398.098,89   $   398.098,89  100,00% 
7.3.07 Gastos en informática  $          5.569,58   $       5.544,81  99,56% 
7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión  $      848.408,42   $   829.525,71  97,77% 
7.3.14 Bienes muebles no depreciables  $               40,00   $            40,00  100,00% 
7.3.15 Bienes Biológicos no Depreciables  $          6.088,10   $       6.088,10  100,00% 
7.5 OBRAS PUBLICAS  $   1.956.705,91   $1.761.711,06  90,03% 
7.5.01 Obras de Infraestructura  $   1.954.963,11   $1.759.968,26  90,03% 
7.5.04 
Obras en Líneas, Redes e Instalaciones 
Eléctricas y de Telecomunicaciones 
 $          1.742,80   $       1.742,80  100,00% 
7.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  $        34.473,44   $     34.397,18  99,78% 
7.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones  $          3.364,31   $       3.364,31  100,00% 
7.7.02 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 
 $        31.109,13   $     31.032,87  99,75% 
7.8 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN  $   1.388.082,60   $1.388.082,60  100,00% 
7.8.01 
Transferencias para Inversión al Sector 
Público 
 $   1.378.082,60   $1.378.082,60  100,00% 
7.8.02 
Transferencias y Donaciones de Inversión 
al Sector Privado Interno 
 $        10.000,00   $     10.000,00  100,00% 
8 GASTOS DE CAPITAL  $        52.527,31   $     52.378,84  99,72% 
8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN  $        52.527,31   $     52.378,84  99,72% 
8.4.01 Bienes Muebles  $        52.527,31   $     52.378,84  99,72% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  $      677.099,35   $   677.099,35  100,00% 
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9.6 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA 
 $      561.810,92   $   561.810,92  100,00% 
9.6.02 Amortización Deuda Interna  $      561.810,92   $   561.810,92  100,00% 
9.7 PASIVO CIRCULANTE  $      115.288,43   $   115.288,43  100,00% 
9.7.01 Deuda Flotante  $      115.288,43   $   115.288,43  100,00% 
TOTAL  $        9.673.213,13   $    9.230.050,68  95,42% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 25 Análisis del desempeño de los gastos pagados con respecto a lo 
devengado durante el año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
El GAD del cantón Gualaceo en el año 2017, devengó $9.673.213,13 y se 
pagó $9.230.050,68, obteniendo un nivel de cumplimiento de 95,42% con 
respecto a los gastos totales pagados.  
En todos los grupos podemos observar un alto nivel de cumplimiento con 
respecto a los montos pagados: Los gastos Corrientes devengados 
obtuvieron 94,73%, los gastos de Inversión devengados alcanzaron un 
95,11%, gastos de Capital obtuvo 99,72% y la Aplicación del Financiamiento 
alcanzó el 100,00%. 
El subgrupo Instalación, Mantenimiento y Reparación tanto en los gastos 
Corrientes como en los gastos de Capital tiene un menor nivel de 
cumplimiento con respecto al monto pagado, este subgrupo en Gastos 
Corrientes tiene un índice de 48,71%, mientras que en los gastos de Capital 
el índice obtenido es de 81,13%. 
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3.2.5. Evaluación de Indicadores Financieros–
Presupuestarios 
3.2.5.1. Tasas de crecimiento de ingresos  
            
       
     
Tabla 30 Tasas de crecimiento de ingresos 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
 Gráfico 26 Tasas de crecimiento de ingresos 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Para el año 2017 los ingresos del GAD de Gualaceo con respecto al año 
2016 no se vieron incrementados, a excepción de los ingresos recaudados 
que aumentaron en 7,11%, debido a que se produjeron por transferencias 
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del Estado y por ingresos de autogestión realizados por la municipalidad, los 
Ingresos Codificados del año 2017 representa en 79,63% del monto 
codificado del año 2016, los ingresos devengados en el año 2017 
representan el 98,01% del valor devengado del año 2016 
3.2.5.2. Inversión por habitante 
Tabla 31 Inversión por habitante 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En el año 2017 el presupuesto destinado para inversión del GAD municipal 
del cantón Gualaceo fue de $ 7.156.137,56, por ende, el monto promedio de 
inversión por habitante para dicho periodo fue de $ 167,56. 
 
3.2.5.3. Recaudación de impuestos  
 Tabla 32 Recaudación de impuestos 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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        Gráfico 27 Recaudación de impuestos 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
 
Por cada dólar que se obtuvo de ingresos en el año 2017 en el GAD de 
Gualaceo, $0,06 corresponde a los ingresos obtenido por la recaudación de 
Impuestos, por tanto, la municipalidad depende de otros ingresos para su 
funcionamiento, ya que no es representativo a los ingresos totales.  
 
3.2.5.4. Dependencia del Gobierno Central 
Tabla 33 Dependencia del Gobierno Central 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 28 Dependencia del Gobierno Central 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Durante el año 2017 el GAD Gualaceo obtuvo ingresos por concepto de 
Transferencias Corrientes por un monto de $ 13.101,74, equivalente al 
0,13% en relación a los ingresos totales adquiridos durante ese periodo, el 
GAD tiene poca dependencia con respecto a los ingresos por transferencias 
corrientes.  
En cuanto a los ingresos por transferencias de capital durante el periodo 
examinado se obtuvieron ingresos por $ 6.338.093,29, que representan el 
60,84% de los ingresos totales, lo que significa que es dependiente de las 
transferencias de capital del Gobierno Central. Dentro de este grupo, los 
aportes y participaciones de capital integran en su mayoría este grupo con 
un valor de $ 5.337.912,60 
3.2.5.5. Autonomía Financiera 
Tabla 34 Autonomía Financiera 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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 Gráfico 29 Autonomía Financiera 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
 
El GAD del cantón Gualaceo durante el periodo 2017 obtuvo ingresos 
propios por $1.858.632,12 e ingresos totales devengados por un monto de 
$10.418.096,11, entendiéndose que por cada dólar que posee la entidad, se 
tiene $0,18 que corresponde a ingresos de auto gestión, por lo que dicho 
nivel no es aceptable para asumir sus deudas a corto plazo. 
3.2.5.6. Solvencia Financiera 
 Tabla 35 Solvencia Financiera 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
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 Gráfico 30 Solvencia Financiera 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
El GAD del cantón Gualaceo, obtuvo solvencia financiera en el año 2017, ya 
que, por cada dólar de Gasto Corriente, obtuvo $1,39 de Ingreso Corriente 
para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas. 
 
3.2.5.7. Autosuficiencia 
Tabla 36 Autosuficiencia 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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 Gráfico 31  Autosuficiencia 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Este indicador nos indica que El GAD del cantón Gualaceo en el año 2017, 
tuvo un buen nivel de autosuficiencia, ya que, por cada dólar de Gasto 
Corriente, se tuvo Ingresos Propios de $1,38 para cubrir los gastos 
operacionales y administrativos del GAD. 
 
3.2.5.8. Nivel de endeudamiento 
 Tabla 37 Nivel de Endeudamiento 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
 
 
Fórmula Cálculo Índice
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Gráfico 32 Nivel de Endeudamiento 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En el año 2017 el GAD del cantón Gualaceo, tuvo pasivos totales por un 
valor de $ 9.230.050,68, mientras que los ingresos corrientes fueron de 
$1.871.733,86 por ende no podrá cubrir sus deudas de corto plazo debido a 
que no tiene los fondos necesarios. 
 
3.2.5.9. Porcentaje de gasto en obras publicas 
Tabla 38 Porcentaje de gasto en obras publicas 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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 Gráfico 33 Porcentaje de gasto en obras publicas 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
 Elaborado por: Las autoras 
 
El GAD de Gualaceo en el año 2017 gastó $1.761.711,06 en Obras 
Publicas, es decir el 19,09% del total de los Gastos, el GAD ha gastado 
apenas el 58,50% del valor codificado ($3.011.246,25) en la realización de 
construcciones públicas de beneficio local, por lo que se puede concluir que 
la municipalidad no ha cumplido con lo planificado.  
 
3.2.5.10. Inversión Total 
Tabla 39 Inversión Total 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
El GAD Gualaceo durante el periodo 2017, tuvo una inversión ejecutada de 
$7.156.137,56, que equivale al 77,53% del total de gastos efectuados que 
para el año examinado fue de $ 9.230.050,68. En este grupo la mayor 
inversión ejecutada fue gastos en personal para la inversión con 
$2.351.274,18, seguida por Obras públicas con $ 1.761.711,06, gran parte 
Fórmula Cálculo Índice
77,53% nversión Ejecutada
Gastos totales 
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de este dinero se encuentra invertido en obras de infraestructura para 
mejoramiento del GAD. Por otro lado, gastos de inversión ha sido el 
subgrupo con menor inversión realizada durante el año 2017 con un monto 
de $34.397,18. 
 
3.2.5.11. Autosuficiencia mínima   
 Tabla 40 Autosuficiencia mínima 
 
 Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017)  
 Elaborado por: Las autoras 
 
        Gráfico 34 Autosuficiencia mínima 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos , 2017)  
Elaborado por: Las autoras 
 
Para el año 2017 en el GAD de Gualaceo, por cada dólar de ingreso propio 
se necesita $1,82 para cubrir los gastos incurridos en el personal tanto 
corriente como de inversión, es decir, la entidad no genera ingresos propios 
necesarios para cubrir los gastos en remuneraciones.  
Fórmula Cálculo Índice
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3.2.5.12. Efecto de Remuneraciones 
Tabla 41 Efecto de Remuneraciones 
   
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
 Gráfico 35 Efecto de Remuneraciones 
 
       Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
      Elaborado por: Las autoras 
 
Para el año 2017 en el GAD de Gualaceo, los gastos totales en 
remuneraciones representan 36,68% del total de gastos, distribuidos para 77 
empleados, 132 trabajadores, 44 personas de servicios ocasionales y 24 
servidores para proyectos del MIES (CIBV). 
 
3.2.6. Análisis comparativo del Presupuesto Devengado del 
GAD Gualaceo del año 2016 al año 2017 
3.2.6.1. Comparación de Ingresos Devengados  
 
Fórmula Cálculo Índice
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Tabla 42 Análisis comparativo de los Ingresos Devengados del año 2016 al año 2017 
Código Partida 
Devengado 
año 2016 
Devengado 
año 2017 
Variación 
porcentual 
2016-2017 
1 INGRESOS CORRIENTES $2.056.888,36 $2.447.507,40 19% 
1.1 IMPUESTOS $701.190,38 $  734.060,22 5% 
1.1.01 Sobre la renta, utilidades y ganancias $71.378,02 $ 64.403,62 -10% 
1.1.02 Sobre la propiedad $475.208,37 $ 504.324,15 6% 
1.1.03 Al consumo de bienes y servicios $3.580,05 $3.844,40 7% 
1.1.07 Impuestos diversos $151.023,94 $161.488,05 7% 
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES $318.919,23 $845.830,28 165% 
1.3.01 Tasas generales $67.230,17 $654.061,77 873% 
1.3.03 Tasas diversas 
 
$298,19 - 
1.3.04 Contribuciones $251.689,06 $191.470,32 -24% 
1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $218.494,13 $207.833,94 -5% 
1.4.03 Ventas no industriales $218.494,13 $207.833,94 -5% 
1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $423.544,18 $435.779,52 3% 
1.7.01 Rentas de inversiones 
 
$1.788,04 - 
1.7.02 Rentas por arrendamientos de bienes $295.427,29 $272.909,79 -8% 
1.7.03 Interés por mora $108.495,73 $104.187,02 -4% 
1.7.04 Multas $19.621,16 $56.894,67 190% 
1.8 TRANSFERENCIAS Y DONCIONES CORRIENTES $155.486,95 $13.101,74 -92% 
1.8.01 Transferencias corrientes del sector público $46.568,02 $13.101,74 -72% 
1.8.06 Aportes y participaciones corrientes del régimen $108.918,93 $ - -100% 
1.9 OTROS INGRESOS $239.253,49 $210.901,70 -12% 
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1.9.04 Otros no operacionales $239.253,49 $210.901,70 -12% 
2 INGRESOS DE CAPITAL $7.917.424,19 $6.811.094,33 -14% 
2.4 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN $48.316,00 $37.875,00 -22% 
2.4.02 Bienes inmuebles $48.316,00 $37.875,00 -22% 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONCIONES DE CAPITAL $7.869.108,19 $6.773.219,33 -14% 
2.8.01 Transferencias de capital del sector público $468.007,66 $538.141,82 15% 
2.8.02 Donaciones de capital del sector privado - $89.103,89 - 
2.8.06 Aportes y participaciones de capital e inversiones $6.516.593,33 $5.553.364,52 -15% 
2.8.10 Asignación presupuestaria valores equivalentes $884.507,20 $592.609,10 -33% 
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $2.064.086,51 $2.548.524,59 23% 
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO $- $900.979,40 - 
3.6.02 Financiamiento público interno $- $900.979,40 - 
3.7 SALDOS DISPONIBLES $793.422,43 $378.130,63 -52% 
3.7.01 Saldos en caja y bancos $793.422,43 $378.130,63 -52% 
3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR $1.270.664,08 $1.269.414,56 0% 
3.8.01 Cuentas pendientes por cobrar $1.270.664,08 $1.269.414,56 0% 
TOTALES $12.038.399,06 $11.807.126,32 -2% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 36 Análisis comparativo de los Ingresos Devengados del 
año 2016 al año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de ingresos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
Durante el año 2017 los ingresos se han vistos disminuidos en 2,00% 
comparados con los ingresos obtenidos en el año 2016. 
El GAD Gualaceo ha obtenido ingresos corrientes devengados durante el 
periodo 2016 por $ 2.056.88,36; mientras que para el año 2017 estos se han 
incrementado en 19,00%, en relación a los montos obtenidos en 2016. 
Dentro de este grupo los subgrupos más representativos corresponden a 
Tasas y Contribuciones que se ha incrementado en 165,22% para el año 
2017 en relación al año 2016; seguido por el subgrupo de Transferencias y 
Donaciones corrientes, en las que ha existido un decremento de 92,00% en 
el año 2016 ya que se ha recaudado mayores cantidades de dinero en 2017. 
Los ingresos de capital se han visto disminuidos en 14,00%, puesto que para 
el año 2016 el monto fue de $6.811.094,33 y en 2017 fue de   
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$7.917.424,19, esto se debe a que los ingresos que integran este grupo se 
han disminuido notablemente. 
Los ingresos de financiamiento se han incrementado en 23,00% durante el 
2017 ya que para el año 2016 fue de $2.064.086,51, en su mayoría 
representada por la cuenta para la recaudación Financiamiento público. 
 
3.2.6.2. Comparación de Gastos Devengados 
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Tabla 43 Análisis comparativo de los Gastos Devengados del año 2016 al año 2017 
Código Partida 
Devengado 
año 2016 
Devengado 
año 2017 
Variación 
porcentual 
2016-2017 
5 GASTOS CORRIENTES $1.737.613,63 $  1.419.256,02 -18,32% 
5.1 Gastos en Personal $1.349.054,10 $  1.099.373,50 -18,51% 
5.3 Bienes y Servicios de Consumo $   162.732,64 $     127.170,99 -21,85% 
5.6 Gastos Financieros $   134.947,46 $     105.413,04 -21,89% 
5.7 Otros Gastos $     15.346,67 $       11.015,22 -28,22% 
5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes $     75.532,76 $       76.283,27 0,99% 
7 GASTOS DE INVERSIÓN $7.338.896,02 $  7.524.330,45 2,53% 
7.1 Gastos en Personal para Inversión $2.474.018,85 $  2.451.127,02 -0,93% 
7.3 
Bienes y Servicios de Consumo para 
Inversión 
$1.574.589,15 $1.693.941,480 7,58% 
7.5 Obras Publicas $1.958.991,29 $  1.956.705,91 -0,12% 
7.7 Otros Gastos de Inversión $     40.044,35 $       34.473,44 -13,91% 
7.8 Transferencias y Donaciones para Inversión $1.291.252,38 $  1.388.082,60 7,50% 
8 GASTOS DE CAPITAL $   624.263,84 $       52.527,31 -91,59% 
8.4 Activos de Larga Duración $   624.263,84 $       52.527,31 -91,59% 
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO $   622.655,84 $     677.099,35 8,74% 
9.6 Amortización de la Deuda Pública $   529.773,22 $     561.810,92 6,05% 
9.7 Pasivo Circulante $     92.882,62 $     115.288,43 24,12% 
TOTAL DE GASTOS $10.323.429,33 $  9.673.213,13 -6,30% 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 37 Análisis comparativo de los Gastos Devengados del año 2016 al 
año 2017 
 
Fuente: (Cédulas presupuestarias de Gastos, 2017) 
Elaborado por: Las autoras 
 
En el GAD de Gualaceo se ha producido una disminución del total de gastos 
del año 2016 al año 2017 en 6.30%.  
En lo que respecta a Gastos Corrientes el decremento es de 18,32% del año 
2016 al 2017, en la mayoría de sus subgrupos existe una disminución de 
gastos: Gastos en personal disminuye en 18,51%, Bienes y Servicios de 
Consumo se reduce en 21,85%, Gastos Financieros se contrae en 21,89%, 
Otros gastos se disminuye en 28,22%; Transferencias y Donaciones 
Corrientes es el único grupo que ha tenido un incremento mínimo de 0,99% 
del año 2016 al 2017, esta variación se da por las subvenciones del estado 
al GAD otorgadas para fines operativos. 
Los Gastos de Inversión totales se incrementaron en 2,53% del año 2016 al 
2017, dentro de este los subgrupos: Gastos en Personal para la Inversión 
disminuye en 0,93%, Bienes y Servicios de Consumo para Inversión 
incrementan en 7,58%, Obras Públicas se reducen en 0,12%, Otros Gastos 
de Inversión tienen un decremento de 13,91% y por último Transferencias y 
Donaciones para Inversión se incrementó en 7,50%. 
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Los Gastos de Capital con su grupo Activos de Larga Duración para el año 
2017 se disminuyeron en un 91,59%, debido a que, en años anteriores 
específicamente en los años 2014, 2015 y 2016 se adquirió maquinaria, 
tractores, aplanadoras, vehículos, entre otros. 
En Aplicación del Financiamiento existe una variación positiva del 8,74% del 
año 2016 al año 2017, los grupos Amortización de la Deuda Publica y Pasivo 
Circulante tuvieron un aumento de 6,05% y 24,12%, respectivamente.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
4.1. Conclusiones 
 
Al culminar la evaluación del ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Gualaceo, correspondiente al periodo 2017, se 
ha concluido lo siguiente: 
 
Programación presupuestaria 
 El plan estratégico de la municipalidad de Gualaceo se lo realizó en el 
año 2010, lo que impide el planteamiento de objetivos alineados a la 
realidad del cantón, situación que se ve reflejada en la elaboración del 
POA y del presupuesto. 
 No existió participación ciudadana para la elaboración del 
presupuesto, sin embargo, para la aprobación de éste se dio uso a la 
silla vacía por parte de una ciudadana del cantón. 
Formulación presupuestaria  
 Durante esta etapa y mediante el documento de soporte se evidenció 
que la entidad realizó la estimación provisional de ingresos hasta el 
30 de julio del 2016 según lo dispone el artículo 235 del COOTAD. 
 No se pudo corroborar mediante un documento que el cálculo 
definitivo de los ingresos haya sido presentado hasta el 15 de agosto 
del 2016, el mismo caso se presenta con la priorización de gastos 
mediante la participación de la ciudadanía, debido a que el GAD no 
ejecuto esta acción conforme el artículo 238 del COOTAD; sin 
embargo, realizaron una propuesta mas no la ejecutaron.  
 Respecto al anteproyecto este fue preparado y presentado hasta el 20 
de octubre del 2016 como lo dispone el artículo 240 del COOTAD, 
este no se dio a conocer a la ciudadanía solo fue revisado y analizado 
por los Directores y Jefes de las Unidades de la entidad.  
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 Se dio a conocer el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de 
octubre del 2016, que se evidencian en el oficio 490_GADMD_DF-
2016, disponible en los anexos. 
Aprobación presupuestaria  
 En el cuestionario de control interno aplicado al Director Financiero de 
la municipalidad, se mencionó que si se realizó la evaluación del 
proyecto del presupuesto y se emitió un informe hasta el 20 de 
noviembre; sin embargo, no existe documentación que corrobore 
dicha respuesta.  
 Existió la participación de una ciudadana para la aprobación del 
presupuesto, utilizando el método de participación ciudadana 
establecida mediante el uso de la silla vacía.   
Ejecución presupuestaria  
 Durante esta etapa se puede evidenciar que la entidad contrajo 
compromisos, obligaciones y celebró contratos con la respectiva 
certificación presupuestaria, de conformidad con el artículo 115 del 
COPYP. 
 Se pudo corroborar que los cupos de gasto fueron fijados, pero no se 
cumplió el plazo según lo establece el artículo 251 del COOTAD, los 
mismos que si fueron comunicados al Tesorero. 
 En cuanto a las reformas presupuestarias efectuadas durante el 
periodo 2017, estas fueron autorizadas por la autoridad competente 
como se evidencia en la resolución No. 049-2017.  
 Se verifico que existe un control previo para la aprobación de un 
egreso, de igual forma ocurre en el devengado. 
 
Evaluación presupuestaria 
 En el GAD municipal de Gualaceo no se tienen instrumentos que 
permitan medir el cumplimiento de objetivos y metas planteadas en el 
POA. 
 La información que corresponde al ciclo presupuestario del año 2017 
no se encuentra publicada en la página web de la municipalidad, lo 
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que impide que la ciudadanía tenga conocimiento de la situación del 
GAD. 
Clausura y liquidación presupuestaria  
 La clausura del presupuesto del GAD de Gualaceo se realizó el 31 de 
diciembre del 2017, mientras que su liquidación se efectuó el 31 de 
enero del 2018, como establecen los artículos 263 y 265 del 
COOTAD, evidente en el oficio No. 080-GADMG-DF-2018. 
 Se observó que no existió la convocatoria de la asamblea territorial 
para informar acerca de la ejecución presupuestaria anual, así como 
del cumplimiento de metas y las prioridades de ejecución para el 
siguiente año. 
 
4.2. Recomendaciones  
Luego de evaluar las fases del ciclo presupuestario del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Gualaceo, periodo 2017; se 
recomienda lo siguiente: 
 Elaborar un plan estratégico cantonal que esté acorde a la realidad 
del cantón, con el fin de plantear objetivos a corto y largo plazo que 
vayan en beneficio de la sociedad.  
 Fomentar la participación ciudadana en las actividades del ciclo 
presupuestario, de conformidad con la ley. 
 Formular programas y proyectos que se ajusten a las necesidades del 
cantón, además de que se garantice la ejecución en el tiempo 
programado, para así dar cumplimento al POA.  
 Implementar controles que ayuden a verificar el cumplimiento de cada 
una de las fases del ciclo presupuestario, con el fin de alcanzar metas 
y objetivos planteados. 
 Mantener los archivos ordenados cronológicamente, a fin de llevar un 
control eficaz del presupuesto. 
 En lo que respecta a la creación de reformas presupuestarias se 
recomienda efectuar un análisis íntegro de las partidas que vaya 
acorde a la realidad económica del cantón. 
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 Reducir el nivel de dependencia del Gobierno Central referente a los 
ingresos por transferencias, mediante la creación de empresas 
públicas, proyectos y actividades turísticas, que permitan generar 
ingresos de autogestión.  
 Fomentar la participación ciudadana en la priorización de gastos, ya 
que la entidad ha realizado un plan sin embrago, no se ha puesto en 
marcha para ejecutar dicha actividad. 
 Aplicar indicadores para evaluar la gestión presupuestaria con el 
objetivo de optimizar el uso de los recursos, por ende, mejorar la toma 
de decisiones. 
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Anexo 1. Resumen del Plan Operativo Anual del GAD municipal del cantón Gualaceo 
 
DEPARTAMENTO PROGRAMA/PROYECTO OBJETIVO 
AVALUOS Y 
CATASTROS 
Implementación de un 
Sistema de Información 
Catastral Rustico 
Contar con el catastro depurado de los bienes inmuebles que están 
en la zona Rustica, que estará bajo los parámetros que establece el 
COOTAD y la Nueva Ley Orgánica para evitar la especulación sobre 
el valor de la tierra y la fijación de tributos. 
Actualización del valor del 
suelo 
Actualizar el valor del suelo, mediante la investigación de la oferta y 
demanda de las propiedades en el cantón, considerando la 
ubicación, y dotación de los servicios. 
Servicio oportuno de 
actualización de fichas 
catastrales 
Mantener actualizado el catastro urbano y rustico mediante el 
servicio oportuno  de actualización de fichas catastrales datos de las 
fichas catastrales. 
CONSEJO 
CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 
Fortalecimiento y 
Funcionamiento de los 
Organismos del Sistema 
Cantonal de Protección de 
Derechos. 
Promover la conformación y funcionamiento del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos, organismo de Formulación, Observancia, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, dando cumplimiento 
a la Ordenanza aprobada, para así dar paso a la articulación con las 
diferentes instituciones, organizaciones tanto del Estado como de la 
Sociedad Civil que forman parte del Sistema Cantonal de Protección 
de Derechos en el cantón Gualaceo. 
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Promoción de la 
Participación Ciudadana 
Fomentar la participación activa de las personas y grupos de 
atención prioritaria, para la formulación de Política Pública, 
asegurando de esta manera el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución, leyes y en los 
instrumentos internacionales de los derechos humanos. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
LOCAL Y 
TURÍSTICO 
Fomento del desarrollo 
económico de sectores 
locales agrícolas, 
artesanales, turísticas, 
industriales 
Fomentar el desarrollo económico (agrícolas, artesanales, turísticas, 
industriales) mediante la promoción de actividades turísticas y 
culturales en medios masivos, campañas de marketing, 
publirreportajes, vallas, buses, publicidad radial, elaboración de 
material promocional, viajes de prensa, entre otros. 
PLANIFICACIÓN 
Mejoramiento a la 
infraestructura de apoyo a 
la producción en los tres 
sectores Económicos 
Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo del 
sector productivo del cantón, alineado a las actitudes y aptitudes 
agrícolas, artesanales, industriales y turísticas de la población, 
mediante la dotación de infraestructura física y de servicios básicos 
con calidad y cobertura. 
Implementación y 
mejoramiento de espacios 
públicos recreacionales. 
Elaborar proyectos que aporten al Desarrollo Cantonal mediante la 
dotación de infraestructura física y de servicios básicos de calidad. 
Recuperación del 
Patrimonio Cultural del 
Preservar, mantener, recuperar y difundir el Patrimonio Edificado 
Arquitectónico del cantón mediante la aplicación de políticas 
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cantón adecuadas y la concientización social. 
Cohesión Social y 
Participación Ciudadana 
Asegurar el Derecho a la Participación ciudadana mediante la 
implementación de acciones articuladas que contribuyan a la 
inclusión de sectores de atención prioritaria. 
Planificación del 
Ordenamiento Territorial 
Planificar y promover el desarrollo de los barrios y comunidades, 
mediante la ampliación de cobertura de servicios básicos e 
infraestructura. 
Fortalecimiento Institucional 
Mejorar de la atención al público y las normas que regulan el 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial 
Planificar de manera coordinada la infraestructura de Movilidad, 
mediante la elaboración de proyectos que aporten a mejorar los 
desplazamientos y conexión entre los principales sectores. 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
DE TALENTO 
HUMANO 
Gestión planificada de 
recursos humanos 
Dotar de personal capacitado y formado para desempeñar las 
actividades dentro de las Direcciones, Secciones y Unidad del GAD 
Municipal del cantón Gualaceo mediante la gestión planificada de 
recursos humanos. 
REALCIONES 
PÚBLICAS 
Gestión de mercados 
Mejorar la gestión de las actividades de comercialización y venta en 
los mercados del cantón mediante procesos de gestión oportuna de 
obligaciones (arriendos, patentes) , implementación de control y 
regulación de actividades y desarrollo de proceso de capacitación y 
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fortalecimiento organizativo. 
GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL 
GAD GUALACEO 
Protección de fuentes 
hídricas en el cantón 
Gualaceo 
Proteger el capital Hídrico del cantón Gualaceo mediante acciones 
integradas de restauración activa y pasiva en zonas de recarga 
hídrica, fortalecimiento organizacional de JAAAP y capacitación 
técnica que permita un aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos hídricos. 
Vigilancia y control en 
zonas de y fuentes hídricas 
en el cantón 
Control y Monitoreo de las zonas de Áreas de Bosque y Vegetación 
Protectora, Zonas de Recarga Hídrica declaradas como reservas, a 
través de patrullaje y vigilancia con el equipo de guardias forestales 
con la finalidad de preservar el patrimonio natural del cantón 
Gualaceo. 
Gestión comunitaria del 
agua rural 
Fortalecer   la gestión comunitaria de las JAP a través con el apoyo 
de un equipo técnico que contribuya a lograr la sostenibilidad del 
sistema de agua. 
Ecoturismo y turismo 
comunitario en áreas 
naturales 
Fomentar el ecoturismo comunitario a través del fortalecimiento 
organizativo, apoyo técnico e infraestructura como una alternativa 
para el desarrollo sostenible de poblaciones ubicadas en ABVP 
protectora. 
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Fortalecimiento del 
liderazgo local y la 
autonomía municipal en 
calidad y gestión ambiental 
Contribuir a que el cantón Gualaceo se convierta en cantón verde, 
sustentable - ecológico mediante actividades de regulación ambiental 
de actividades productivas motivando a la población a cumplir 
buenas prácticas ambientales. 
Educación ambiental 
Fortalecer la educación ambiental en los centros educativos urbanos 
y rurales, a través de la ejecución de un plan de educación ambiental 
que permita sensibilizar a la población estudiantil sobre la 
importancia conservación de ecosistemas prioritarios para la 
preservación de la biodiversidad en el cantón Gualaceo. 
Ejecución de competencia 
como autoridad ambiental 
de aplicación responsable 
Velar por el patrimonio natural del cantón Gualaceo mediante el 
control ambiental de la explotación de materiales áridos y pétreos en 
el cantón Gualaceo con la finalidad de lograr una actividad minera 
responsable social y ambientalmente. 
Creación de la ordenanza 
de creación de la unidad de 
gestión de riesgos 
Crear la Unidad de Gestión de Riesgos para actuar directamente en 
el momento de una emergencia a nivel cantonal. 
Prevención del riesgo ante 
eventos antrópicos 
Implementar el ejercicio de la Competencia de Gestión de Riesgos 
mediante la prevención, mitigación y recuperación para reducir el 
riesgo ante eventos Naturales y antrópicos a nivel cantona. 
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Autorización y control de  la 
explotación de materiales 
áridos y pétreos que se 
encuentran en los lechos 
de los ríos, lagos, y 
canteras existentes en la 
jurisdicción del cantón 
Gualaceo 
Implementar el ejercicio de la Competencia de Regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, 
dentro de la jurisdicción del Cantón Gualaceo, mediante la 
Adjudicación, control y seguimiento, de las Concesiones Mineras a 
nivel Cantonal a fin de tener una explotación técnica y racional. 
Libres aprovechamientos 
Explotar los materiales de construcción para obras civiles del GAD 
Municipal del Cantón Gualaceo, respetando la Ley de Minería y su 
Reglamentos, para dar el a la ciudadanía en general. 
Juzgamiento de 
infracciones ambientales 
Conocimiento y resolución de expedientes generados por 
infracciones ambientales, siguiendo el debido proceso. 
Asesoramiento jurídico a la 
UGA 
Apoyo jurídico y acompañamiento legal al equipo técnico de la UGA. 
COMISARIA 
Juzgamiento y sanción de 
las infracciones que se 
cometan en contra de las 
ordenanzas del Cantón de 
Gualaceo y más normativas 
Velar por el adecuado cumplimiento de las ordenanzas municipales 
mediante proceso de vigilancia, juzgamiento y sanción administrativa 
considerando el debido proceso y la aplicación oportuna de la norma. 
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internas, referentes a los 
(las) usuarios 
(externos)(as) 
CONSEJO DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA DE 
GUALACEO 
Seguridad ciudadana en  
espacios públicos 
Promover y procurar un ambiente de seguridad a los ciudadanos en 
el desarrollo de sus actividades, propendiendo a reducir el impacto 
social negativo que genera la inseguridad y de esta manera mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. 
GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 
Establecimiento de un 
sistema de gestión eficiente  
incluyente, articulado, 
participativo y transparente 
mediante la prestación de 
servicios tecnológicos  
oportunos, eficientes y  
eficaces 
Desarrollar software catastral urbano y rustico, así como la 
adquisición de Licencias Windows y Office, de equipos informáticos, 
y equipos de seguridad. 
Gestión de mercados 
Mejorar la gestión de las actividades de comercialización y venta en 
los mercados del cantón mediante procesos de gestión oportuna de 
obligaciones (arriendos, patentes), implementación de control y 
regulación de actividades y desarrollo de proceso de capacitación y 
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fortalecimiento organizativo. 
OBRAS PÚBLICAS 
Vialidad urbana 
Mejorar la superficie de rodadura de la vialidad urbana mediante el 
mantenimiento periódico y asfaltado de vías priorizadas. 
Vialidad periurbana 
Mejorar la superficie de rodadura de la vialidad periurbana mediante 
el mantenimiento periódico de vías priorizadas anualmente. 
Vialidad rural 
Mejorar la superficie de rodadura de la vialidad rural mediante el 
mantenimiento periódico de vías priorizadas anualmente. 
UNIDAD SOCIAL 
Desarrollo infantil 
modalidad centros infantiles 
del buen vivir 
Asegurar el desarrollo infantil integral de los niños y niñas de 1 a 3 
años cuyas familias se encuentran en condiciones de pobreza 
extrema pobreza o en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, con la 
responsabilidad de la familia, la corresponsabilidad de la comunidad 
y el Estado, en articulación intersectorial. 
Centro municipal semilleros 
del buen vivir 
Brindar un espacio de atención integral a los NNA y sus familias, en 
búsqueda de la restitución de derechos y protección especial 
Liderazgos adolescentes-
juveniles 
Propiciar condiciones para el fortalecimiento del movimiento y 
liderazgo adolescente y juvenil del cantón, orientado a su desarrollo 
integral, a la transformación social, que promueva la actora 
estratégica y el ejercicio, exigibilidad y corresponsabilidad de los 
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Derechos Juveniles. 
Atención integral al adulto 
mayor 
Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, 
protección especial a personas Adultas Mayores con énfasis en la 
población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 
Atención integral a 
personas con discapacidad 
Ejecutar servicios de calidad para la atención grupal a personas con 
discapacidad, a través de la ejecución de actividades orientadas a 
desarrollar y mantener las destrezas y habilidades tanto físicas, 
cognitivas y emocionales. 
Prevención y tratamiento 
ambulatorio del consumo 
de drogas 
Entrar en contacto con individuos que se encuentran iniciando y /o 
abusando de sustancias psicoactivas con un bordaje integral,    
brindando una atención de calidad y calidez; A través del tratamiento 
generar cambios en las condiciones personales y ambientales de la 
población de Gualaceo y sus  Parroquias. 
Intervención de social en 
reducción de daños 
consumo de alcohol 
Entrar en contacto con los alcohólicos sin comorbilidad  psiquiátrica 
en situación de riesgo o exclusión social para brindar opciones que 
faciliten tener calidad de vida,  minimizando riesgos sociales y 
personales de los beneficiarios, ayudando a concientizar y 
sensibilizar a los mismos sobre el manejo en el consumo de 
sustancias, respetando su identidad y facilitando el desarrollo de su 
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propia personalidad manifestada en mejoramiento de su 
funcionalidad familiar, social, académica y/o laboral. 
Solidarios y participación 
ciudadana con enfoque de 
género 
Construir una ciudadanía con enfoque de género, mediante la 
participación solidaria de la comunidad Gualaceña a través de 
campañas solidarias, de eventos sociales, culturales y educativos. 
Atención adulto mayor 
visita domiciliaria (Convenio 
MIES) 
Mejorar la calidad de vida de las personas Adultas Mayores del 
Distrito Chordeleg-Gualaceo a través de la implementación de la 
modalidad de servicio Atención en Visita Domiciliaria, mediante co-
ejecución con el MIES. 
Proyecto de atención a las 
personas con discapacidad 
de modalidad visita 
domiciliaria (Convenio 
MIES) 
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del 
Distrito Chordeleg-Gualaceo a través de la implementación de la 
modalidad de servicio Atención en el Hogar y la Comunidad, 
mediante co-ejecución con el MIES. 
TESORERIA 
Fortalecimiento de la 
cultura tributaria en el 
cantón Gualaceo 
Mejorar la gestión de la recaudación de impuestos, tasas, 
contribución especial de mejoras y otros servicios por los cuales 
cobra el GADM Gualaceo. 
Capacitación del personal 
que labora en recaudación, 
tesorería municipal, 
Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos que brindan 
atención al público. 
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administración de rentas: 
atención a usuarios, 
servicio al cliente, etc. 
Propuesta para mejorar la 
gestión de pagos 
Cumplir de manera oportuna con las obligaciones con proveedores y 
funcionarios mediante el pago oportuno de valores pendientes. 
SECRETARIA 
Organización y gestión de 
documentación 
Establecer un sistema de gestión de la documentación e información 
eficiente, articulada, y oportuno mediante el despacho de la 
documentación interna y externa. 
Organización y gestión de 
las sesiones de concejo 
Establecer un sistema eficiente y oportuno de funcionamiento del 
consejo cantonal mediante la organización y gestión de las sesiones 
de concejo. 
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Anexo 2. Cedulas presupuestarias de Ingresos 
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Anexo 3. Cedulas presupuestarias de Gastos 
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Anexo 4. Estado de Ejecución Presupuestaria 
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Anexo 5.  Organigrama institucional 
 
Anexo 6. Presupuesto General para el ejercicio económico 2017 
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Anexo 7. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
Anexo 8. Oficio 407_GADMD-DF-2016 
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Anexo 9. Oficio No. 268_GADMG-DF-2016 
 
 
 
Anexo 10. Propuesta para la implementación de presupuesto 
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Anexo 11. Detalle de programas y subprogramas 
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Anexo 12. Oficio 490_GADMD-DF-2016 
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Anexo 13. Proformas Presupuestarias 
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Anexo 14. Sanción del presupuesto 
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Anexo 15. Memorándum No. 0020833 
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Anexo 16. Informe del proyecto del presupuesto 
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Anexo 17. Oficio No. 610 GADMG-AG-2016 
 
Anexo 18. Oficio No. 625 GADMG-AG-2016 
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Anexo 19. Acta de la sesión extraordinaria del I. Concejo cantonal del 
GAD. 
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Anexo 20. Programas para grupos de atención prioritaria 
 
Anexo 21. Certificación presupuestaria 
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Anexo 22. Oficio no. 076-GADMG-DF-2017 
 
Anexo 23. Oficio no. 317-GADMG-DF-2017 
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Anexo 24. Resolución No. 049-2017 
 
Anexo 25. Resolución No. 085-2017 
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Anexo 26. Oficio No. 080-GADMG-DF-2018 
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Anexo 27. Comprobante de ingreso no. 11 
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